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Telegramas por el cable. 
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Diario do la Marina. 
AL UlAKU» HE LA niAUINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Morínii, 13 de orjosio. 
E L ENTIERRO DE C A N O V A S 
El entierro del señor Cánovas ha sido 
una manifestación de duelo y ha revesti-
do una solemnidad extraordinaria- Lle-
vaban las cintas el duque de Sexto, Ló-
pez Domínguez, Martínez Campos, el al-
mirante de la Armada, Chacón, el Vice-
presidente de la Academia Española, los 
presidentes de la Academia de la Histo-
ria y del Ateneo, '.jmero Robledo y Gar-
cía Alix. 
D l íSF lL tó Y F U N E R A L E S 
A las ocho de la noche terminó el des-
file. 
El lunes se celebrarán los funerales en 
la iglesia de San Francisco el Grande. 
KEOOiMENDAClON 
D E L GOBIERNO 
El Gobierno se propone recomendar á 
los periódicos que omitan detalles del ase-
sino para evitar su popularidad. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, Agosto 13. 
EN UONOU D E C A N O V A S 
En Londres se han celebrado honras 
fúnebres en honor del señor Cánovas del 
Castillo. 
Entre las personas que asistieron, se 
hallaban los Embajadores de España, de 
Italia, de Alemania y de los Estados Uni-
dos con sus Secretarios y demás personas 
de las Embajadas respectivas-
D U E L O CONCERTADO 
Ha bogado á París ol Conde de Tui in 
con objeto de batirse con el Príncipe En-
rique de Orleans. Los testigos de am. 
bas partes han celebrado sus conferen-
cias, y se dice que han convenido en que 
el duelo será á espada. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
La policía italiana pretende tener co-
nocimiento do que los anarquistas se 
preparan á realizar algún plan que tie-
nen fraguado. 
(De uuestra edición lie U maúaoa.) 
T E L E G R A M A S DE H O Y 
nacio¥ales 
Madrid, i i de agosto. 
SAOASTA 
El señor Sagasta ha regresado á Avila-
M A R T I N E Z CAMPOS 
El general Martínez Campos ha salido 
para Santander. 
D E T E N I D O S 
La policía ha detenido en Vitoria á 
dos alemanes sospechosos, que venían de 
Barcelona-
L A CORTE 
E l señor Ministro de Estado ha d i r ig i -
do una circulará los representantes de 
España en el extranjero, negando que se 
piense en adelantar el regreso de la Cor-
te 5. Madrid. 
C O N F E R E N C I A S 
Siguen celebrando conferencias los 
hombres más importantes del partido 
conservador, para buscar la manera de 
que éste continué en el poder sin des-
componerse. 
DOLZ 
A l entierro del señ:r Cánovas ha asis-
tido el señor Dolz, único ex-diputado re-
formista que se encontraba en Madrid. 
EXTRANJEROS. 
Nncva York, agosto 14. 
E L E M I R DE A F G A N I S T A N 
Es motivo de grande disgusto en I n -
glaterra la creencia ^e que el Emir de 
Afghanistan está fomentando los lavan-
tamientos del norte de la India. 
E L REY U U M B E R T O 
Dicese que el Rey Humberto de Italia 
ha telegrafiado así al Príncipe Enrique 
de Orleans como al Conde de Tarín, ma-
nifestándoles el disgusto que le causa la 
resolución que han tomado, y el temor 
que abriga de que el duelo proyectado 
dará probablemente lugar á complicacio-
nes do carácter internacional, que ningu-
no de los dos está en el caso de provocar. 
Espera, por tanto, que vuelvan sobre sus 
paces y desistan de su intento. 
{Quedaprohibida la reproduccián de 
los telegramas qve av.lccfden, cou arreq'o 
al o r t i m h 31 de. la Ley de Propisdad 
J>< 'rh'.CtHül.j 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA BADANA. 
B I D I O I O I N " I D E L J L T . A . l & I D I E S 
OE EXTREMO A E I T M O 
Con gusto hemos visto que núes-
tro colega La Unión Constitucional, 
eu au artículo de hoy, coincide cou 
uosotros en lo que se refiere á con-
denar ciertas afectadas exageracio-
nes mediante las cuales se intenta 
presentar á España herida de muer-
te por la pérdida del gran estadista, 
cuya eterna desaparición hemos llo-
rado todos coa profundo y sincero 
dolor. 
Lo delicado del asunto babianos 
impuesto hasta hoy una prudente 
reserva. Mas, precisamente por la 
honda impresión que.nos produjo la 
súbita muerte del insigne gober-
nante, pareciónos desde los primeros 
momentos un verdadero sacrilegio, 
una inexplicable taita de respeto al 
cadáver aún caliente del grande 
hombre, esos estupendos ejercicios 
acrobáticos sobre trampolín de re-
truécanos y de inverosímiles hipér-
boles, á que se lian venido entregan-
do los (pie ciertamente no se han 
distinguido nunca por excesos de 
sentimentalismo. 
El respeto que infunde la muerte, 
y sobre todo la muerte de una glo-
ria nacional, exige muy grandes 
miramientos y muy delicadas dis-
creciones, á tin de que en ningún 
momento se salve ese paso que como 
es sabido separa lo sublime de lo 
grotesco. Los extremos siempre 
son perniciosos; y así como no habrá 
nunca palabras suticientemente se-
veras para reprobar la torpe con-
ducta de los que quisieron convertir 
en motivo de agio ese infortunio 
de la patria, tampoco puede bal) r 
disculpa para los que, cayendo eu 
el opuesto extremo, han utilizado 
la muerte dei señor Cánovas para 
negar prestigios, vitalidad y fuerza 
á la nación española. 
Y si estas razones no fueran sufi-
cientes para poner freno á ciertos 
extraños pesimismos que quieren 
numifestaise á t í tulo de apoteosis 
en honor del ilustre daajMttecidOf 
bastaría la consideración de que e-
se lenguaie tan lleno de exagera-
ciones será probablemente el mis-
mo que ahora emplean, tratando 
de hacer olvidar su profanacióu, los 
que quisieron especular con los ca-
lientes despojos del señor Cánovas 
del Castillo. 
Con justicia ha condenado, por 
tanto, La Unión Constitucional esas 
exageraciones y esos pesimismos á 
que nosotros nos referíamos en 
uuestra edición de la mañana. 
El asesinato 
Tcinlrá que llegar 
E l Nuevo Begvinen, en su segun-
do número, dice que puede avan-
zar bastante sin llegar á la autono-
mía. 
Si eso fuera verdad, habría que 
convenir en que el colega se halla-
ba bastante retrasado. 
Y en que habiendo salido de la 
asimilación, planeta muerto, y no 
queriendo llegar á la autonomía, 
astro que empieza á vivir, correrá 
el riesgo de andar por el espacio 
convertido en estrella errante. 
O en algo peor: en fuego fatuo. 
I DE DUELO, 
El señor presidente del Casino 
Español de Regla, en sentida co-
municación dirigida al de esta ca-
pital, manifíestai que aquel Inst i tu-
to se adhiere á los telegramas que, 
con motivo de la desgracia ocurri-
da al Bxcmo. Sr. 1). Antonio Cáno-
vas del Castillo, trasmitió el Casino 
Español de la Habana. 
El señor presidente del Casino 
Español de Bejucal dirigió al de la 
Habana el siguiente telegrama: 
Socios Casino Bejucal se asocian i n -
menso dolor causado por irreparable des-
gracia asesinato Cánovaa, 
CásimtVO H e r r e r a , 
Casino Español de Matanzas se adhiere 
con profundo dolor por msdio de V. E. al 
duelo de nuestra patria por miserable 
asesinato de nuestro insigne estadista don 
Antonio Cánovas del Castillo. 
El Presidente; 
J o & é M a r t i n * ' - , . 
((el Sr. Cánovas 
D é l o s periódicos americanos reci-
bidos, hoy por la via de Tampa, toma-
mos los signientua pormenores,que am-
plían los que ya conocen nuestros lec-
tores; 
Madrid, 9 de agosto. 
Según úitimos detalles del asesina-
to, el señor Cánovas y su señora oye-
ron misa el domingo eu la capilla ane-
ja al balneario. A eso de la uua es 
taba en la galería departiendo con va 
nos periodistas, cuando el asesino Ga-
l l i se le acercó Uaciémlole tres dispa-
ros on rápida sucesión que le bírieroQ 
en la sien, en la frente y en el pecho. 
A l recibir el primer balazo, eo la sien, 
el señor Cánovas vaciló y cayo, excla 
mando:—"¡Ases ino ' ¡Viva EBspaña!" 
tratando en seguida de ¡ncorporarse. 
tíl ultimo tiro lo recibió postrado eu 
el suelo. Gal l i hizo dos disparos mas 
contra los q u é intentaban detenerle, 
siendo al fin sujetado. B¡l señor Cá-
novas, conducido á sus üabitacioues, 
falleció á la una y media, desunes de 
recibir la extrema uuciou que le ddmi 
niatró un fraile domimeo. 
El asesino fué maltratado por las 
personas que se hallaban eu el balnea 
rio, salvándole la Gaardia c iv i l de ser 
muerto en ©l acto. 
La señora de Cánovas que estaba á 
corta distancia de su marido, al come-
terse el crimen, se acercó corriendo, y 
al verle postrado reprochó al asesino. 
Este dijo que había cumplido su deber 
y estaba tranquilo por haber vengado 
a sus amigos y hermanos los anarquis-
tas de Montjuiídi. 
Es la fortaleza de este nombre, en 
Barcelona, donde fueron ejecutados 
los autores del atentado de la calle de 
los Cambios, que lanzaron uua bomba 
al pasar una procesión religiosa cau-
sando la muerte en el acto á 12 per 
sonas, ó hiriendo á 50 más, varias de 
las cuales fallecieron. 
El embalsamamiento del cadáver se 
venticó en presencia del Sr, Cos Ga-
yón, Ministro de la Gobernación, y del 
¡ár. Elduayen, presidente del Senado. 
La señora de Cánovas no quiso en ma-
nera alguna separarse del cadá ver, de-
mostrando una devoción y una forta-
leza d« auíoio verdadurameiue ajara 
villosas. 
E L A S E S I N O . 
Madrid,*) de agosto.— El anarquista 
i tal ianoMicbáelo Angine Golli , ha con-
fesado que el motivo de su crimen fue 
el vengar la muerte de los anarquistas 
de Barcelona y la ejecución del doctor 
Riza!, jefe de la insurrección Glipina. 
Es general la creencia que eu el fondo 
de este crimen es tán las sociedades se-
cretas de las colonias. 
Eu la habitación de Golli halló la 
policía nna pistola de dos cañones. Pa-
rece que al salir ayer de su casa por-
taba un bulto que muy bien pudiera 
ser una bomba de dinamita, y se cree 
que la haya ocultado en algún campo. 
Golli es tá muy orgulloso de la tris-
te notoriedad que alcanza, y se mues-
tra muy comumentívo r ' ^ iec to á los 
antecedentes de u persozé, si bien 
guarda reserva en ouauto á sus cóm-
plices. Dice qae >e le conocía en Bar-
celona con el nombre de Angholino, y 
se jacta de haber sido expulsado de 
Italia y Alemania por ser anarquista 
rábido. 
De Barcelona dicen que Golli llegó 
allí, procedente de Marsella, en di-
ciembre de 1890 y se colocó en la im-
prenta donde se tiraba L a Ciencia So-
cial, dir igida por el anarquista Tai vi-
da Mármol, que estuvo en Montjuicb. 
Golli tuvo participación en el horrible 
atentado de la calle de los Cambios y 
huyó á los pocos dias de perpetrado. 
El revólver con que cometió el cri-
men, le compró en Londres. En Ma-
drid esperó en vano oportunidad de 
realizar su intento, y siguió al señor 
Cánovas á Santa Agueda; en aquel 
balneario esperaba su oportunidad: el 
sábado le siguió hasta Mondragón, y 
en la mañana del domingo fuó tras él 
á la capilla, proponiéndose hacerle 
fuego clarante el santo sacrificio do la 
mina. 
En el hotel se hacia pasar por co-
rresponsal del periódico I I Popó lo , 
Parece ser que su verdadero nom-
bre es Manuel Angiolino, y que estuvo 
preso en Vergara. Tiene en Italia dos 
hermanos y tres hermanas. 
Según su declaracién, cuenta 26 a-
ños de edad, es natural do Boggía , 
cercado Ñápelos, y ha tomado parte 
en los actos de los anarquistas eu Bar-
celona. 
Su aspecto es el de una persona pa-
cífica: es de mediana estatura, lleva 
toda la barba y usa anteojos. 
Muést rase satisfecho de su crimen 
y dice que no ignora la suerte que le 
aguarda, que no tenía odio personal 
al señor Cánovas y que obedeció á ó r -
denes superiores. 
Parece que sufrió 18 meses de pri-
sión en Lucara, I tal ia , huyendo á 
Marsella y de allí á Barcelona. 
Como no usó explosivos, no podrá 
aplicársele la nueva ley par» la re-
presión del anarquismo; pero no cabe 
duda de que su castigo será rápido y 
severo. 
DISPOSICIONES D E L G O B I E R N O 
El Consejo de Ministros reunido 
hasta las dos de esta mafiana, acordó 
publicar hoy en la üaceía, enlutada, la 
noticia de la defunción, y el nombra-
miento del general don Marcelo de 
Azcár raga , ministro de la Gnerra, co-
mo Presidente interino del Consejo. 
Dícese que pasados los nneve días 
de luto será nombrado Presidente del 
Consejo el que lo es de la Cámara de 
Diputados señor Pidal y Mon. Según 
otio rumor, el señor Pidal sólo presi-
dirá una situación interina, que cesa 
ra con la subida de los liberales al 
poder. 
Los periódicos españoles manifies-
tan su indignación, v aun los de ten-
dencias republicanas elogian los ser-
vicios del seúor C a u o v d S a España. B l 
linparcial dice: 
" E l día de ayer sera una fecha ¿ e -
fira para Bspa&a. E' crimen centu-
pilcaran la indigoaeiOn de la sociedad 
contra los que pretenden destruí ría.*' 
Muchos periódicos aparecen enluta-
dos, y algnnos hacen notar que aun 
que los anarquistas no tieneu patria, 
es horrible pensar que el asesinato de 
dos hombres eminentes, el presidente 
Carnet y ol sefior 0;IUOV¿ÍS, fuera obra 
de italianos. 
El señor Silveia, jefe de los conser-
vadores disidentes, siguiendo el ejem-
plo del señor Sagasra, del general 
Martinez Campos y otros, se han pues-
to á. la disposición de l gobierno. 
En Madrid, Barcelona y las provin-
cias se han tomado precauciones para 
couservar el o r d e n . 
l i a sido preso un sujeto que mam-
(OfUo s impatía por el asesino. 
La opinión publica pide (pie se pro 
ceda con severidad contra los anar-
quistas y sus sunpati2 ,ulores. 
TJABLA E L SR, SAGAS T i 
Madrid, 0 de agosto.—El señor Sa-
gasta, jefe del partido liberal, ha dicho 
lo siguiente: 
uLa política de un país no ha de su-
bordinarse a ios hechos de un asesino. 
Los conservadores deben continuar en 
el poder, bajo la dirección de hombres 
como el general Martínez Campos, Pi-
dal y Elduayen. Pero si la Reina pide 
su concurso á los liberales, éstos acep 
ta ráu en el acto sus mandatos." 
O P I N I O N E S DE L A PRENSA 
Londres, 9 de agosto.—Los periódi-
cos de la tarde reflejan las impresiones 
de los matutinos, y creen idiótica la 
obra de asesinar á un hombre oue re-
presentaba un régimen constitucional. 
A su juicio, sólo la fuerza, aplicada 
s is temát icamente como en Rusia pue-
de extirpar el anarquismo. 
De Madrid dicen haberse sabido allí 
que en una reunión de anarquistas 
celebrada en jul io , se acordó asesinar 
al̂  señor Cánovas del Castillo antes del 
15 de agosto y al señor Sagasta antes 
del 30 del propio mes. 
Despachos de Roma dicen que ¡a po-
licía no conoce ningún anarquista ape-
llidado Golli . Según otros despachos, 
confirmados por la vía de Par ís , el ase-
sino se llama Giuseppe Santo. De ser 
esto cierto, es una coincidencia rara, 
porque el asesino del presidente Car-
nee también se llamaba Santo. 
Según dicen de San Sebastián, el a-
sesmo saludaba todas las mañanas al 
señor Cánovas con exquisita cortesía, 
llegando a despertar las sospechas del 
pres ídeme del Consejo de ministros, 
que hablo del asunto al dueño del bal 
neario. 
La prensa sensata de toda Europa 
manifiesta pesai y execración por el 
asesinato. No deja de haber jwnódi 
cos socialistas franceses, como L a Pe-
tile Hepublique, que se permitan des-
ahogos anarquistas. 
La prensa italiana maestra particu-
lar indignación por el hecho de ser 
italiano el asesino y tratarse de una 
naciou hermana como E8i)afia. 
Los periódicos de Viena expresan o-
pinicoes pesiiuistas sobre las conse-
cuencias del asesinato. 
El Tageblatt de Berlín dice que Golli 
fué elegido por suerte para cometer el 
crimen, por la Sociedad Central Anar-
quista de Londres. 
Par ís , 9 de agosto.—La prensa de 
Par ís no espera complicacioues polít i-
cas eu Espaüa como resultado del ase-
sinato del señor Cánovas . 
Hecientemente la policía arrancó 
jusquines fijados en los lavatorios de 
Par ís , con este letrero: ¡Muera C i ñ o 
vas! Loa márt i res serán vengados! ; V i . 
va la anarquía!" , y otras frases en que 
se insultaba groseramente á la Reina 
ue España y al primer ministro. 
Los miembros de la Embajada de 
España en Pa r í s recientemente reci-
bieron anónimos amenazadores, y eu 
una reuniou de prófugos esjiañoles 
verificada en Isére uno de los anar-
quistas dijo que el señor Cáuovas pa-
garía con su sangre la muerte de los 
anarquistas. 
La policía vigila mucho á los anar-
quistas, y tres de éstos fueron deteni-
dos hoy. 
£1 Ministro de Relaciones exterio-
res M. Uauotaux, ha telegrafiado eu 
nombre del gobierno la ex presión de su 
condolencia, haciándose eco de la in 
dignación por el crimen y de las sim-
pat ías ¡leí pueblo iraucee por Es-
paüa. 
Le Motín publica entrevistas cou 
anarquistas españoles, quienes decla-
ran que no ieni;in conocimiento previo 
del asesinato; pero que era iuevitablo 
y lo esperaban. 
La policía vigila a los anarquistas y 
ha detenido a tres personas. Se esperaa 
mas detenciones. 
LA P R E D I C C I Ó N DE U N A G I T A N A 
Malaga, 9 de agosto. —Las personas 
de edad recuerdan que cuando el s eño r 
Cánovas era joven, uua gitana I© 
predijo su grandeza y su moerte vio-
lenta. 
E F E C T O DE LOS V A L O P E S 
Londres, 9 de agosto.—Bu la Lolsa 
de esta ciudad los valores e spaño-
les descendieron medio punto al r e c i -
birse la noticia del asesinatodel señor 
Cánovas , recuperándose ruis tarde '¿[S 
de la baja, 
M O V m i E N T O M á R I T I M O 
E L M A S C O T T E 
Proredcnte do Tampa y Cayo Hueso, en-
tró en puerto esta inHil i ina. ej vapor amorl-
cano Mascotlc, trayendo carera, enrrespou-
iloncia y '¿lJ pasájbruS. 
-~4 
iie9 es 
L A M A R I N A ( P O R T A L E S D E L U Z ) 
E N T R E T O D A S L A S P E L E T E R I A S del P U B L I C O , L A P R E F E R I D A 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A 
vendió, vende y venderá siempre 
E L . M E J O R y m á s E L S O - . A . N T E C A L Z A D O que V I E W E á C U B A 
L A M A R I N A 
lia ido, va é irá siempre á la vanguardia del giro de peleterías 
La Peletería "La Marina" 
importó, importii é importará siempre antes que iiiiiguna otra, 
las ú l t i m a s novedades, para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s : formas siempre caprichosas y de buen gJsto. 
Todo manuxacturado con pieles de clase superior, lo m i s m o negras que de d is t in tos colores, en su fabrica 
P R O P I E D A D DE L A C A S A 
P a r a l a P e l e t e r í a " L a M a r i n a " 
no hubo, no h a y n i h a b r á n u n c a 
cr i s i s que no sepa conjurar y nunca d e c r e c e r á su popular idad, pues arregla sus precios relataros a 
cada s i t u a c i ó n y para todos los p rob lemas tiene alguna s o l u c i ó n que corresponda al favor del púb l i co 
Siempre sostuvo, sostiene y sostendrá sn lema 
T E N E R T O D O l^O M E J O R Y V E N D E M L O B A 
A L A S S E Ñ O R A S O F H E C E : 
A l í o n s i n o s . Rusas corte Blucher , Polacas y za-
patos en pieles finas, g l a c é y de var ios colores; to-
dos nuevos y elegantes cortes, que vende á 2 y 2 i 
pesos. V a l e n 3 y 4, 
P A K A C A B A L L E R O S . 
Se han recibido botines, b o r c e g u í e s y zapatos, con 
y s in solapa, en becerro negro y pieles de color. Cor-
tes de moda. V a l e n en cualquiera otra casa S3i y * . 
Se dan á $2, 2 . v 3 
P A R A N I Ñ O S . 
Tiene un gran sur t ido de Polacas y A l í o n s i n o s de charol y g é n e r o , do v a n o s colores, 
t a c ó n de c u ñ a , del 2 5 al 3 1 , que se v e n d e r á n á precio de r e a l i z a c i ó n . V a l e n 2 y 2 i p e s o » 
y se dan á l O reales 
T O D O B A R A T O , T O D O B U E N O Y S O B R E T O D O 
precios al alcance de todos los bolsillos, esa es la s o l u c i ó n p r á c t i c a de la 
I ^ E L E T I E I R / I . A - I D 3 3 L O S I P O I E ^ T . A . X J I E S Z E D I B XJTTZ 
tínica casa con fábr ica propia en Cindadela. 
c n¿3 
Precioso adorno para 
vestido. 
L A E L E G A N T E acaba 
de recibir un variado pnr t i -
do de tela C1I IFFONNS, 
que vende á $1.25 la vara. 
Neptiino 6-3 A, 
entre Galianoy 8. N ico lás 
»4-10 
FUNCION PARA HOY 14 D£ AGOSTO. 
Heapancion de la p r imera t iple s e ñ o r a R u p m c k . 
A las ocho: 
Primer acto de .Adriana ü n g o t . 
A las m i e v e : 
S^und-o acto de -A-driana Aagot . A las dic/,: 
Tercer a: ;todV ü n d r i a n a Angot.1 
TEATRO DE AL 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro 
Grj jéi 1», 2O ó Ser. pijo * 
?»;c»i ) " y 2* pii» 
La»*'.* cot entrkáa 
BMata con \ifa 
ADÍBI» d i t f r u i u 
ICCIB d « Jli'liíO 
Enr»ti tevtn) 


















D I A R I O D E L A M A R I N A . - A g o á o u de 1897 
E N T R E P A G I N A S 
UN B E L L O A R T I C U L O 
/ / CHontale di Venena ba náftidó 
bacerllte Itl distiuoióu, que le a^ra-
dczcO foq toda rui alma, de tnida-
f¡|r ó injertar, precedido de vivo elo» 
pío, mi arlicnlo ti l alado Útnpnii del 
Vcrpmfi en Vencí ia y (jiie La visto la 
Ju/ e i i rs las coliumias del DIARIO 
PIC I.A MAUIN/V. ISII el mismo uú-
luero del culto y ameno diario ve-
unciaoo acabo de leer uu belHéíiuo 
aM'K'ulo, t-nyo t í tuloes La Verdad, y 
gtOe lie traducido del siguieule tuo-
dt>, es decir, cotí la mayor exactilud 
«mr lie {jodido hacerlo: 
L A . V E R D A D 
ÍTn judío iba por el campo entre-
tenido eu mirar las yerbecillas de 
«pie estalla sembrado. De piouto 
oyó resonar Ja tierra bajo sus pasos, 
y diio: "liste sitio está bueco y 
«jiii/.á entierre al^úu tesoro. S i l o 
encuentro, lie de bacerme üombre 
<le bien." El judío cayó eu tierra 
é hizo una zanja considerable; pero 
después de haberse causado ex-
traordinariamente, sólo halló la bo-
ca de un pozo, oue tal vez habría 
estado cebado (luíanle muchos si-
glos. Estaba considerando con tris-
teza el fruto de su trabajo, cuando 
vió salir del pozo una mujer moja-
da, transida de trio y desnuda, pero 
como tenía una belleza deslumbra-
dora, el judío la miraba con em-
bri.i^uez y sin pensar en taparla coa 
«II sotirehábito, 
— iDíme quién eres y por qué te 
hañas en ese pozo? 
La joven contestó: 
—Soy la Verdad. 
El judío perdió el color y echo á 
joner cou toda rapiuez, como si 
un judío y ta verdad uo pudieraa 
estar eu uu momento junios. 
La hermosa mujer, al verse aban-
donada, encamiuóse trauquilauieu-
»e hacia la ciudad. El ver uua mu-
jer que viaja desnuda uo parece 
tau extraño eu aquel país (uu país 
muy cálido) como eu los climas 
rueños favorecidos por el fuego del 
sol. Tasaron por su lado poetas, 
mercaderes, y los hombres de peor 
especie: los aduladores. 
A l verla, decían los poetas: ¡qué, 
flaca está! los mercaderes: ¡qué ton-
ta es! y los aduladores: ¡qué miedo 
me inspira! 
ü n cortesano voluptuoso pasó 
también por su lad»; era uu rico 
hastiado de placeres, á quien sólo 
le quedaban ya algunos caprichos. 
Se di¿¡:nó reparar en que la Verdad 
tenía el cutis terso y blaur.o, y cou 
k)s modos mas corteses y houdado-
sos, la hizo montaren su palanquín. 
Apenas se halló sentada la Verdad, 
cuando vió pasar á la mnjer del 
emperador, y como era la verdad, 
djjo: 
— Tiene cara de mala esa mujer. 
B3 cortesano tembló al oir tales 
palabras, y se creyó perdido, por-
que había una ley que prohibía se 
hablara mal de la cara de la empe-
jatriz. 
Arrojó á la Verdad del palan-
quín, diciendo, ¡qué loco he sido al 
rarírar con esta charlatana! Llegó 
la Verdad á la puerta de la ciudad, 
y preguntóle á un mendigo dónde 
podría pasar la noche. No le hizo 
caso. Ualló un escritor, y éste se la 
llevó á su casa, tiguráudose que el 
liallazgo de joven tan hermosa, iba 
desde luego á detenuiuar su tor-
tuua. 
El hombre en cuya casa se había 
alojado la Verdad escribía un pe-
riódico, eu el cual leían todas las 
mañatfcs los personajes, elogios 
grandes con motivo de sus pe-
queños actos. Así es que cuando 
iba á casa de ellos, los criados te-
níau orden de darle parte del ban-
quete celebrado á la continua. La 
residencia en su casa de la herniosa 
viajera, t rastornó mucho los nego-
cios del pobre diablo. Tenía solo 
el periodista el tiempo sutíciente 
para escribir su boletíu de adula-
ciones. La Verdad le vela trabajar 
sin decir una palabra, y después, al 
menor descuido del mentiroso, se 
levantaba serena, inexorable, y bo-
rraba de su solo golpe todo cuanto 
el adulador había escrito. El bole-
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t C O N I l N U A ) . 
— ¡El! ¡Pobre mucliacbo! Es inca-
paz. Eu fíu. tú barAs lo que quieras. 
ÍVro, volviendo al cura, creo que la 
iíle» de ir á otrecerle dinero á cambio 
•lo su ayuda, era lo peor que te podiau 
Ijaher aconsejado, pues es deiuaeiado 
yli»5urda para que ív tí ee te ocurne-
va 
— Malversin fué qu'en me metió en 
liaoerlo, dijo luocenletneale Letrau-
<;OlS. 
— Y t t i , acostumbrado á deberlo to 
do al iniecéti no has vacilado en ir i 
«•ouquistar la iglesia dinero eu mano.. 
Loa sacerdotes son personas á quienes 
no se corrompe oon dmero, porque tie-
ne uu üu, uua misión, uo ideal que les 
hace auporiores á las eatisfaccioues 
que puede proporcúmarles la suma 
uno se les ofrece. Hubiera sido preci 
no «lenr íi tu cura que pootlrías á eu 
O'^pníición tu inHueocia eu caso de 
í n u n l a r . Así hubieras tenido proba-
bilidades do Reducirle, porque como 
MUÉ peusacióu de tu interés hubiera e 
tíu faltó tres días seguidos. El Vi -
sir, picado cou estas íaltas, y sa-' 
hiendo además que no había sido 
recogido por orden de la autoridad, 
porque estaba siempre libre de este 
peligro, mandó llamar al periodis-
ta, y despuós de haberle reconve-
nido duramente, le permitió que se 
justiticara. Le contó lo sucedido, y 
el Visir, después de cirio, lo dejó 
marchar, uo sin dar visibles maes-
tras de contrariedad y de profunda 
inquietud, porque ó tenía que man-
dar ases inará la Verdad, ó ésta iría 
contando tal cual ellas erau las co-
sas que había visto, y sobre todo, lo 
que le llenaba de cólera era el co-
nocimiento que la Verdad tenía de 
las mentiras que se estampaban en 
el periódico, . . . el cual era manda-
do tuera para acrecer la convenien-
cia de mando y engañar al Empe-
r ador. 
Se decidió por lo más torpe: á 
proceder contra la Verdad. Mandó 
sacarla de casa del periodista y ma-
tarla seguidamente á palos y 
sin ruido, Pero al ir á mandar que 
su disposición fuera cumplida, cam-
bió de parecer. Hizo que le trajeran 
inmediatamente á su presencia á la 
joven. Cuando se halló y se creyó 
él solo en posesión de la Verdad; 
díjole á esta que necesitaba saber 
todo cuanto había de verdadero en 
el ánimo de sus amigos y qué pen-
saban y deseaban sus enemigos. La 
Verdad eumudeció,porque según le 
di jo eu su propia cara al Visir, har-
to le debía decir su coucieucia de 
lo que eu el Cou do pensaban y seu-
tíau sus amigos y euemigos: éstos 
te odian y aquéllos te explotan y 
te insultarán después como le in-
sultaron antes de que fueras Visir. 
Llegó el Emperador de paso por 
el país, y se hospedó en casa del 
Visir, y éste, temieudo que ocurriera 
algo tremendo, hallándose allí la 
Verdad, mandó so la diera muerte. 
Cuatro emires la colocaron cuida-
dosamente entre dos enormes cogi-
nes de seda, ricamente bordados de 
oro y muy perfumados, y con las 
mayores precauciones y delicadeza 
la ahogaron. Después arrojarou el 
cuerpo inanimado al paraje más he-
diondo del jardín, hicierou uu hoyo 
y lo llenaron de tierra, colocando 
encima césped y arbolillos tupidos 
que cerraran el paso.,. 
Los hombres poderosos de aquel 
país creen que ta Verdad ha muer-
to pero se llevan chasco.. . . 
porque uo todos los periodistas son 
como el que adulaba al Visir y á 
sus hechuras, y á la Verdad no se 
la puede ahogar ni eutre cogines de 
seda ni á golpes, porque, cuando 
menos se la teme, aparece eu un 
periódico 6 en un libro, hermosa y 
desnuda, como ella es! 
MAKCIIKSB DI MAIÍGA." 
. He preferido darle hoy al lector 
la prosa precedente del notable pe-
riodista veneciano, Márchese di 
Marga, á la mía, seguro de que el 
que haya leído, ha ganado en la 
sustitución. 
FRANCISCO FIERMIDA. 
E 1 V F A M I L I A . 
E L Á 1 R E P U R O 
—Yo no me figuraba nunca, Doc-
tor, que el aire fuera un factor tan 
uecesarso para evitar las infeccio-
nes, pero cuando usted lo dice, sus 
razones tendrá. 
—El aire, hija mía, es una mez-
cla de diversos gases. 
— Y yo que me figuraba que no 
había más gas que el del alum-
brado! 
—Ese es nn gas, pero hay mu-
chos, muchísimos gases: el aire que 
constituye la atmósfera está forma-
do por vanos gases, uno de ellos 
es el oxígeno, otro el ázoe y lam-
biéu uu poco de ácido carbónico y 
de otros gases extraños. 
—¡Qué susto me entra cuando le 
oigo á usted balitar de esas medí-
ciuasl Me parece que no lo voy á 
entender. 
— Ponga atención: el osí^coo 
que entra eu la cmisUtUcióu del 
aire, es el más importante, porque 
se ha visto que es el que coutnbuye 
más directameule al sostenimiento 
de la vida de los animales. 
—¿Cómo, DoctorT 
—ÍMU oxígeuo, nos asfixiamos; 
sin oxígeuo, nuestro cuerpo se eu-
friaria eu seguida y moriríamos. 
—Por lo visto el oxígeuo es más 
necesario que el agua. 
— Pues, hija mía, el agua está 
constituida por el oxígeuo y poc el 
hidrógeno, 
—También? 
—También, Mientras menos oxí-
g 9 u o tenga el aire que respiramos, 
menos valor tiene para nuestra 
salud. 
— P̂ so no es posible, Doctor. 
—Mire usted. Lucia, el aire tiene 
21 parles de oxígeno y 70 de ázoe, 
—¿Y cou tan poco oxígeno vivi-
mos todost 
—Poco á poco: si cogemos un 
globo que teuga dentro cien litros 
de aire, de estos cien litros, 21 son 
de oxígeno y 70 de ázoe. 
—¡Ah! Ya comprendo. Pero, 
Doctor, si se acaba el oxígeao, nos 
quedará el ázoe. 
—Cierto; pero el ázoe no da v i -
da, no da calor, no tiene esa vir tud 
del oxígeno. 
—Ahí tiene usted uua cosa que 
la naturaleza ha hecho de más. ¿Pa-
ra qué eso ázoe? Mejor sería que 
viviéramos en una a tmóstera de 
oxígeno. 
—Nos causaría daño. Dios ha 
puesto ese gas al lado del oxígeuo 
para atenuar los efectos de uua so-
breactividad, y al mismo tiempo, 
para que la respiración sea más fá-
cil y apropiada; esto aparte de 
otras razones más profundas, 
—Sí, doctor, déjese las otras ra-
zones, no sea que me enrede dema-
siado. 
—Mire usted, Lucía, estas cosas 
deben saberse para darnos cuenta 
do ciertos consejos que nos da la 
higiene. Así, todo lo que contribu-
ya á la disminución del oxígeno 
del aire que respiramos, ha de in-
fiuir directamente en nuestra sa-
lud. 
—Por eso es malo dormir cerca 
de los escusados. 
—Ciertamente; y por eso es ma-
lo permanecer en aquellos lugares 
eu donde no hay oxígeno sufíciente, 
—¿Y qué pueile resultarnos por 
respirar eu uua atmósfera poco oxi-
genada? 
— Lo primero os U anemia, y , 
como coronanuento, la tisis pulmo-
nar. Además, cuando nuestra san-
gre uo se oxida bieu, estamos ex-
puestos á casi todas las infeccio-
nes. 
— j Y esos malos olores de las 
cloacas acaban con el oxígeuo, doc-
lo r l 
—Acaban con todo. El ñire, que 
tiene menos de uu 10 por cieuto de 
oxígeno, es ya malo, y el que tiene 
menos de uu 0 por cieuto de oxíge-
uo es asfixiante. Como usted com-
prenderá, esta es la razón por la 
cual le aconsejo, que eu esta época 
de fiebres, tenga á sus niños en lu-
gares donde uo escasee el oxígeno. 
-Bueno , ¿Y cómo sé yo doude 
escasea el oxigeno? 
— Mire, Lucía, escasea el oxíge-
uo en todos aquellos locales muy 
cerrados, en los teatros, en lodos 
los sitios donde hay malos olores, 
eu los parajes en donde hay mu-
chos mecheros de gas encendidos, 
eu los puutos donde se acumuluu 
muchas personas ó animales. 
— Xose me olvidara. Dígame, 
doctor, -el aire uo tiene microbios? 
— Mañana le coutestaré, porque 
ya es tarde y tengo mucho que ha-
cer. Hasta luego, 
— Adiós, doctor. No falte. 
M. DELFÍN. 
J D I D 
rccomíeiula ni público pida en la misma un mímero del periódico de mi r 
día oportimídad, que está publicando, titulado 
FOfi 
Esíe periódico va dedicado á íasl)ellas de esta capital. 
Los surtidos recibidos y sus precios son capaces de trastornar las 
cabezas mejor organizadas de los padres de familia. 
E l ensanche one se dio á esta casa por la calle del Rayo hasta la 
casa mímero 42 íuclusive, demuestra la importancia déla F I S I C A , 
LAS B A ^ D E E A S que ondean sobre sus muros ;d¡ceii ííhscIid! 
E N R E S U M E N : el periódico L A S R E F O R M A S es la 
LA FISICA no se cierra, ¡se agranda? 
C 113? 
S J L I L J T J I D 
8 II 6» 10 Aff 
xiatido el do la religión. ¡Olrüceriü 
dinero! jQuó torpeza! 
— Y, sin eoi'batgo, lo necesita euor-
memeute 
— Lo encontrará , puedes estar tran-
quilo. Todas las mujeres do la pro-
vincia contr ibuirán a pagarle su es-
cuela. 
—¡Bueno! j Y qué liacer aboraT 
—Tú, nada. EstAs inutiluado. 
—¿l^uoa quién? 
— Y a te lo he dicho; Letourneur. 
—¿\r por quó no tú uiisiual 
Fioreucia se ruborizó ante aquella 
grosera y cínica petición de su ma-
rido. 
— ¿Y puedes pensar? Soy la 
última persona del mundo que habr í a 
q-ne enviar al cura do Faviéres . 
—Tú ba iás ¡o que quieras. lEves tan 
as tuta ' . . . . 
— Toda mi malicia, admitiendo qne 
ia tenga, sería enteramente inúti l No 
conoces al padre Daniel. Es un eapí 
n tu omínente. Yo era demasiado j o -
ven cuando mi padre rae le presootó y 
no pude comprenderlo. Después rae 
be dado cuenta de que hab.a desdeña 
do á, un hombre superior. 
— ¡Sr.pericr.' j Y qué lo prueba? 
— Su determioacicn de tomar las ór-
denes después de su decepción. Una 
naturaleza vulgar hubiera buscado 
consuelos y los luibiera encontrado, 
mientras que él no b» querido sobre-
vivir raoralmente á su desilusión. 
—Sí, le agradeces que no haya po-
dido olvidarte. Eso te halaga, en el 
fondo, pues ves eu él una especie do 
miir t i r del amor. Para raí no es raás 
quo un imbécil. ¡Uu bouibro quo cree 
haberlo perdido todo porque lo ha des-
deñado una mujer! ¡Vaya uu héroe! Si 
á mi me hubieras recbaz,ado, mo ba-
bíera dado en cuerpo y alma a los ne-
gocios, para olvidarme, y me hubiera 
becbo mas rico. 
—Sí, pero l i i eres un hombre de ac-
ción y él un hombre do nuagmación. 
Aquel calificativo do hombre do ac-
ción agradó á Lefrangois, que repitió 
varias voces; 
—Sí, tieues razón; soy un hembre 
de acción. 
Y como si aquella especie do tape-
rloridad que su tno.ietU ie reconocLa >e 
hubiera calmado, dijo; 
— Después de lodo, si Beruardo. co-
mo tú crees, consigu.era algo del cura, 
eería es túpido ur.vartne de sa coa 
curso. 
—Ya es tarde Lobas echado tedo 
á perder con i l paso quo has dado, 
— Puede q n e ó i arregle lee cosas. 
Voy ó fcicríb'.cie que venga á Fresque 
vi?)e. 
— Como quiera9, coates tó Florencia 
con aire fudifercnlo, 
Probablemente hab ía conseguido lo 
que deseaba, pues á part;r do ese mo 
meato accedió á todo lo que propuso 
su marido. ¡Por quó casualidad el 
banquero bahía llegado A caer eu sos-
pecbas por las asiduidades do Letour-
ner con Florencia, después do babor 
dado á és ta tantas pruebas de couüau-
za? Probablemente porque nunca la 
joven había estado tan dominada por 
la pasión como aquella vez. ¿Seria que 
hab ía llegado á Id edad eu que son mas 
ardientes las mujeres? Bernardo, al 
parecer desdeñarla , ¿le había hecho 
morder el cebo con más fuerza? Lo 
cierto era que la hermosa señora de 
Leíran^ois había perdido la cabeza 
lauto como puede perderla una perso 
na tan calculadora, y había cometido 
bastantes imprudencias para poner en 
alarma ú sa raaridot 
Aquella encantadora mujer que has-
ta entonces había sabido reglamentar 
tan ha'jümente sus ga lan te r ías que, si 
las sospechaba todo el mundo, nadie 
podía probarlas, PO había arriesgado 
en diferentes ocasiones a i r á casa de 
LeU'üíoeur ó ú hacerlo entrar en la 
puya a escondidas da su marido. El 
iocen, muy halagado por el caprioho 
que bal-'» inspirado, se había ido inda-
mando poco á poco y había llegado á 
estar á la m'sma presión que fu queri-
da. Las dificultades que presentaba 
arjueüa relación lo irr i taban do un mo 
oo horrible. Maldecía á Lefr;i!.>(;o.s. le 
ediabay preíor ía no ver a Ficrf-noa 
á verla en su ca^a do un modo o Se a!. 
En dos ó tres circunstancias Lal ia 
estado tan agresivo con e' haiíQuero 
que éíte, con particular íinara do .ini-
cio, había descubierto en el feudo de 
aquellas insolencias los celos del aman-
te contra el marido. Halda ub?ervado 
á Bernardo y á Florencia y no había 
ftBCOUtrádó nada incorrecto eu la acti-
EL C E m i O [)[ OOMEUI. 
Prosiguen con gran actividad en 
Bérgamo los preparativos para ia ce-
lebración dol centenario do Donizotti. 
En lo que so refiero ú los espectáculos 
teatrales, se ha renunciado ú poner en 
escena Don ¿Sebastián, a causa do las 
dificultades que ofroco el aparato quo 
exige la obra. En su lugar so cantara 
L a Favorita. Las otras dos óperas 
elegidas son L u c i a di Lammennoor y 
L1 E l i s i re d'amore. Los artistas con-
tratados para la interpretación do es-
tas tres óperas son Luisa Tetrazziui, 
quo can ta rá Lucía y L ' E l i s i r e ; la Giu-
dici, quo can ta rá L a Favorita; el tenor 
Cremoniní, el barítono Maggim-Coletti, 
el baio di Grazia y el bulo Oesan. 
E l d ía Io de agosto verá la luz un 
número único, publicado por luiciativa 
del señor Bettoli, director de la üazz t l -
ta Provinciale do Bérgamo. 
Los franceses han respondido al lla-
mamiento quo se les ha hecho y han 
enviado curiosos y notables trabajos 
Julio Barbior, Mauricio Barrés , Sarah 
Beruhardt, Paul Bourget, Coppóe, Er-
nesto Daudot, Zola, Massenet, Pala-
dilho, Ar turo Pougm, Ernesto Uoyor, 
Camilo Saint-Saeus y otros escritores 
y artistas do nota. 
Cuanto á los italianos, citaremos los 
nombres do Adelaida Kiston, de Eleo-
nora Duso, do Taiuagno y do la esposa 
de Vordi, ü i u s e p p i u a Strepponi, quo 
en 1841 creó en el teatro Apolo de Bo-
ma, la Adtda , do Uonizotti. 
La parto ilustrada dol uúmoro so 
rá tan excelente como la parto l i te -
raria. 
F igu ra rán en aquella cuatro distin-
tos retratos do Douizetti; dos do su es-
posa, quo murió muy joven, los do sa 
padre y do su madre, y el do su her-
mano José, que fué director do las mú-
sicas militaros del sul tán do Constan-
tinopla; la reproducción do un daguo-
rreotipo que representa á Donizetti 
loco eu Pa r í s , y vistas de las casas 
donde nació y murió el celebro compo-
sitor; del monumento del escultor Vola, 
quo lo fué erigido en la iglesia de San 
ta Mana Maggiore, en Bérgamo, y dol 
do Francisco Jerace, que se inaugura-
rá durante las fiestas del centenario. 
También formarán parto de esta ga-
lería los retratos do los dos maestros 
do Douizetti, Simón Mayr y el P. Es-
tanislao Mattei; de sus alumnos, Mateo 
Salvi, que terminó la parti tura de F l 
duque de Alba, y Badía, quo vivo to-
dav ía en Milán; de sus libretistas pre-
feridos, José Ferretti, Felice Komani 
y Salvador Cammarano; y, finalmente, 
los do loa principales artistas que, tan-
to en Francia como en Itai ia, Inerón 
los mejores in té rpre tes de aos obras-
Este número único, que según se ve, 
será notabil ísimo, se publicará, con-
formo á lo que hemos indicado, el Io do 
agosto próximo, tres semanas antes do 
la inauguración do las fiestas dol cen-
tenario, quo da rán comienzo el 20 do 
agosto, para terminar el 20 de sep-
tiembre. 
lia reíralo fie Cápas 
El ilustrado semanario de las lamí 
lias Él Hogar publ icará en su número 
do mañana domiugo, el último retrato 
do Cánovas del Castillo, hecho en Mar 
zo del presente año. 
Do esto número se venderán ejem-
plares sueltos en la redacción dol co-
lega, Compostela, 93, al precio de veín-
to centavos plata cada uno. 
También trae este número do E l Ha-
par un magnifico retrato del general 
Azcarraga, que ocupa iuterinament-i 
el puesto. 
El Director de E l I log i r no desper-
dicia ocasión de ofrecer á sus lectores 
todas las actualidades. 
El quo de?ee conservar un buen re-
trato del ilustre dos;'p irecido, adquie-
ra e^te núuii ro do E l [logar. 
A L B I S l í . 
Después do los tres días do profun-
do dolor y riguroso luto que acaba do 
pasar la Habana, reanudó anoche sus 
tareas ar t í s t icas el teatro do Albisu , 
poniendo en escena la zarzuola, en 
tres actos, libro de Stifibe, arregla/lo 
por Camprodón, música dol maestro 
Barbiori. Los Diamantes de la Corona, 
cantada por la señora Moreno (Catali-
na); Srita. Ibáñoz (Diana, su Inhi); Re-
caído (Marqués do Sandoval); Piquer 
(D, Sebas t ián) ; Lloret (Kobulledo) y 
otros. 
Confieso ingenuamente quo, no obs-
tanto sor esta obra una do las más an-
tiguas dol ¡lustro maestro, (su estreno 
fué ol 15 de septiemhro do 1854) y qui-
zás do las mas bellas, pues durante 
largos años uo abandonó ol cartel, 
con todo, es aquí una do las monoR 
conocidas. El por que lo ignoro, y no 
es dol caso averiguarlo. 
De todos modos y sea como sea, la 
obra ha sido anoche muy bien canta-
da, la escena bastante bien servida, y 
ol público ha quedado altaniento satis-
fecho. 
Parece quo los tres d ías de descanso 
quo han tenido los artistas, los ha for-
talecido, pues anoche, á posar dol mal 
tiempo, las voces (principalmonto la 
dol Sr. Kocaldo) estaban claras, al iña-
das y poderosas. 
El airo do salida dol Sr, Uecalde, 
qno esto artista cantó con energía y 
calor; »d brindis coreado do la seflOTO 
Moreno, y mas tardo su delicioso bo-
lero con la Snta, Ibáñoz, repetido á 
instancias «leí público; el concertante 
dol segundo acto, toda la escena en-
tro ol piquete explorador y la tingida 
procesión, y el hermoso trio entro la 
Si a. Moreno y los Sros. liecaldo y Llo-
ret, todo fué ruídosainonto aplaudido. 
No recuerdo ahora en qué momouto 
llamó mi atonción un juego entro el 
primor clannoto, el fagot, y la voz; 
juego sumamonto caprichoso, y que 
acredita la intoligoncia, acierto y Kkiva 
gusto del autor ou la aplicación que 
daba á los instrumentos do que dispo-
nía. Después <lo oír y saborear eso pa-
saje, so vo que en la orquesta DO hay 
más quo dos instrumentos capaces do 
producir aquellos efectos, y quo esos 
sou los elegidos por tau insigne autor. 
La orquesta, dirigida por ol maestro 
Bupuick, muy bien. 
l i o ahí una zarzuela que inferc-sa 
desdo sus primeras notas hasta las úl-
timas, y quo como ha sido tan bien 
cantada anoche, la Empresa debía re-
petirla en la seguridad do que oida en 
mejores condiciones, quiero decir, en 
nocho más serena y apacible, y con ol 
espíri tu mejor dispuesto, será uua do 
las que ha rán el gasto do la tempora-
da, con honra y provecho. 
Esta noche reaparición do la primera 
tiple señora Kupuick on la Adriaiia 
.dítijof, lo cual signilica que la artista 
ha mejorado do la afección á ia gar-
ganta que la aquejó estos días, y que 
ei público pasara on buen rato cou su 
talento art ís t ico. 
SERAPIN RAMÍREZ. 
Tú, que en acento <!« desdén profundo 
dijisLe ai ver la pequcücz Inunaua: 
"Sombra es fu tuda como o! sueno vana, 
Caotasuca exisioocia la de! mundo." 
Cuando brillabas, luminar fecundo, 
sol reíalgonte do la escena hisp.ina, 
Ipodo teuer lu mente soberana 
por ilusjóu tu ingenio sm segundo? 
Desde el Tiber al patrio Manzanares, 
desde el Kbin á los Ando», merecíale 
uüiversal admiración y altares; 
j eterna de tu nombre la memoria, 
ella te enseña quo decir debiste: 
"Sueño todo será, menos mi gloria." 
.TrAK E. H á R T Z E M B ü í C H 
Eucajos de liílo. 
Encajes do ¡«ilo 
Encajes anchos 
Cintas superiores -, 
Tintas ancliafl 
Valciicien crema.. . 
Valencicn color 
Hilo de 5(K> yardas 
Sobaqueras • • 
Tiras hordailas 
Tiras anchas 
Encaje Oriental — 
íí izado de mochi..... 
Capolas tic nirlo 
Gorros americanos 
Bol ones de nácar .. 
Abanicos (casi) 
Manteles ^alle^os - -
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EPOCA B Ü E N á E S T A SOL&. NEPTUNO Y S. NICOLAS 
C 1113 al» 4a - l l Ag 
tud de 8ti mujer, pero si muy ex t r añas 
las agitaciones del joven, por lo que 
resolvió dificultar las ocasiones que 
ambos teniao para verse. Era, pnes, 
preciso que estuviesen en juego sus 
intereses para que se decidiese á lla-
mar como auxiliar al que eupoma tan 
mal intencionado. 
Era un milacro que aun teniendo 
un» confianza completa en su mujer, 
se decidiese a sufrir eu su casa la pre-
sencia de Bernardo. Floiencia, sin 
embargo, acababa de alinrle la entra-
da por nn milagro de babilulad, prepa-
rado con suma paciencia durante qaiü/ 
ce días, y para colmo de astucia, Labia 
conseguido que fuese Lclranrois ipuen 
deseara la venida del icven, mientras 
ei'a pareíTíi verla con indilerencia. 
K-u el inomento en que acababan de 
a.mcrzar, ent ró eu el palio uo nlLuiri 
tirado por dos magníficos caballos, y 
Bernardo, arrojando las tiendas a) la-
cayo, óescend 'O delante de la eseali-
i i r i t a . Florencia dirigió al joven una 
gracioaa senriea desde la ventana del 
ern edor, mientras tffrftti^oii ie ¿alia 
amento a ' e L c u e n t r o 
— ,001110' ^Ua venido usted eu co-
(ebe-t No le esperábamos. Li i» s t a esta 
J tai de por ferrocarril, 
— He ccrr.'dooelio legua? por uu so 
bfibic camino, confestó Bernardo, sa 
ludanclo ceretiiouioHamento á la eeñora 
de Lefrtn^oiá. ¿Qué es eso para mis 
allos? Esta tarde liarán olio tanto 
para volver, 
—jCóiuo para volver! exclamó el 
banquero. Entonces no fia comprou-
dido usted mi carta. Lo que lo rogaba 
era que viaiese á instalarse 
—Se lo agradezco muebo, dijo Ber-
nardo cou lielada fisonomía, pero no 
puedo aceptar su amable invitación. 
Tengo que volver A mi casa esta tarde. 
—¡Ob' ¿Qué fastidio! dijo Lelran9oi8, 
que no pensaba míis que en la misióci 
que quer ía confiar á Bernardo y temía 
que no tuviese tiempo para desempe-
ñarla. 
— Me ba escrito n?ted que tenía quo 
pedirme un servicio y be venido. Vor 
otra causa cualqDiera no bubiera sali-
do de mi casa . . l . Tengo en este mo-
mento negocios muy importantes eu 
que ocupanoe, 
—¡Negocios? Ei . ' ¡ i rgueme usted de 
elk>í jUemardo ne<pc)os' ¿Compren-
des eso. Floreuciaf ¿Tiene el aspecto 
de tiu Lombre de negocios! 
— ¿Por qué nol dijo seriamente la 
señora de btttanftñt, 
— Teio. en fin, tiene que quedarso 
con nosotros, diselo tú. Es preciso que 
nos conceda usted algunos días , queri-
do 13einardo 4rlio urgentes son eeos 
asuntos? 
— Urgentisimos. 
—¿Ubi ,Qiió fastidio! ¡Qué fastidio!... 
A l menos, no habrá usted almorza-
d o . . . . 
- N o . 
— Pronto. Florencia, l l a m a . . . . O, 
mejor, querida amign, ve tú misma 4 
disponer que le den de almorzar 
¡Diablo de Letourneur, con BUS pritaasl 
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CORREO NACIOHUi 
i ) t í24 
NUEVOS CAÑONES. 
ye ha (It^nicsto que la fábrica út T r í ' 
biacüusttuya lü cauoues de tiro upiüo sia-
lema Ordoüez. 
USTADO BEL GENERAL POLAVIEJA 
San Sebastián, 23 111*25 n.) 
Ko Ul^ni^nia diriiíiüo desde La Boar-
boülfl (Franclai) poc el general t'olavioia á 
•U amiíio D. t'iiieuirt Autouio Hores, ac-
Uuiliueute de vetativo ea t^eotct rabia, di-
ré al (jettetal Muu ceutioda suitieudo luer-
Dum'a^kM, M"*' to,ua baño$ | duchas. 
i.\ aatadv del ^etiet al no es bueuo. 
Los especialistas de Taris estao coufor-
IIK!» dai Uvdü con ol traumiouto indicado 
por el lu^dico do Sanidad uulitaf Sr. Ala-
vei t, nsogarando ^ue la eufotmedad es ro-
tltilatlo de las largas estancias del general 
cu Ultmiuar y sus campañas en esos pai-
res. 
El general Polavieja peraianecerA en la 
lUnirboule hasta mediados de agosto.— W-
hlaí io. 
LOS LIBERALES DE SARAGOSA. 
Nuestro estimado «'.olega L a Atiuma A-
vayonesd publica on enérgico articulo pro 
jstaudo de las maiiirest.tciunes Udcbaa por 
•I Sr. Cánovas respecto ^ la taita «lo orga-
iu^aciou v dtí fuérzas vivas del partido l i -
bci al de Zaragoza. 
DespiKís tío narrar lo ocurrido en las ál-
thüsía elecciones tio diputados á Cortes, en 
las cuales tuvo el Sr. Morot nueve mil vo-
to.1.', y de asegurar que la aristocracia ara-
gonesa, la Universidad, el loro, la banca., 
las artes, el comeicio, la propiedad y la ma-
sa obrera pertepeceTtoo su mayoría al par-
tido liberal, y que el Sr. Castellano no 
cmuita allí con tnás e.'cmeutos que con el 
puramente personal, termiua el colega con 
el sfjguienio pán alo; 
"V para concluir por hoy, consignadlo?, 
couip ot ras veces lo hemes hecho, que el se-
ñar Moirt, cuyos actos acrplan sin <lts-
Inigos el pai lirio liberal de Zanvjocu en su 
contanlo if en sus deiallcs, será diputado 
tnlaltcio por Zarauoza." 
Del 25 de jul io 
NOTICIAS DE FILIPINAS 
llarer.lnnit, 21,1-5 t. 
So han recibido nuil t il ud do ca rtas y 
pcr'Hidtcos de, i- tlipnias. Alcau¿au al 21 del 
pasado mes. 
La piensa da cuenta do la muerto del 
canil.ui de caballería y adtninislnuloi de 
H.u.ienda de lio-lio, don CarlosM.upneiia. 
tina cambios sig.ien elevándose, oncon-
iKindaso al bJl cuando salió de. Manila el 
buipie (pie ha conducido la correspondencia 
á que ln« relicro. 
Cmi uiotivu do las lluvias ha mejorado la 
fculud péUUea. 
La acción do Puray 
Los periódicea aponas tletallan ta acción 
de Pnray en los motiles do Mateo, ptóxi-
mos á la capital dol anddpiclago. 
El í:orres|)onsal del Diario de Uarcc'ona 
lo ralilica tle desastre y la relata con mi-
nncinsidiid dfl detalles. 
Se hallaba Aguinaldo en Puray cou la 
flor de su gtinté y muchos desertores. 
Kl dia 1 i resolvió en general Primo de 
I» i vera darle una sorpresa, y al efecto orde-
nó qim varias eolumnas atacaran áaqmd 
por dilcrentes puntos, dirigiéndose la del 
K'.íior Du^iola |K)r Moron^ y los comandan• 
tes señores Caicedo y Primo de Uivera por 
la nerecha y por Montalbán. 
l)(! todas las columnas sólo llegó á Puray 
íl la hora lijada la «pie mandaba el primero 
de los ex f ir osados Jefes. 
Loa dos últimos desconocedores del te-
rreno, se rol rasa ron. 
La columna Diigiols, tan pronto como 
llegó al füüdo del valle de Puray, se vtó 
aimioJio en una nube de luego, quedáudo-
*c sin eaballos. 
Kl combate que se entabló Cué rudo y de 
fatales resultados para nuestras fuerzas, 
que pelearon con uu euernigo muy superior 
MI número. 
En di<;lio hí-clio no armas perecieron dos 
eftpiUuies, dos tenii;nU'.s y Olí cazadores, y 
Uivimos tamliii '-M SÜ lit:iiilos. cayoudo cu 
poder do Agumaldu GU soldados exti.ivi i -
dos. 
Perdimos muchos armametitos y gran 
caritnl.id do muülcíoties, 
Cuando llegaron las demás Tuertas ora a-
puradisima. la situación de la columna, quo 
estaba muy reducida por IHC sonsibles ba-
las que habia expei tmeutado. 
Kl enemigo, al ver la llegada de las co-
Jumnas restantes, y tpic cornt» digo, acu-
dieron con retraso a la combinación, sa re-
I t r ó . 
El dia If) líé]J5 un convoy de heridos en 
nata acción á Manila, prodaciendo la noti-
cia impresión tnstisima. 
El Ibi llegaron tres cazadores extravia-
dos, ui^resaudo seguidameute en el hos-
pital. 
Anade el corresponsal eu su carta, que 
se oiVli-uó . i los tres soldados no contaran 
ios detalles de la acción, tomo lo hicienm a 
fiu llegada, encargo que so coobó tambiéu 
A la prensa. 
Los insurrectos usaban Slausser y en dis-
tintos momentos se acercaron traidoramen-
io á nuestros soldados, disparándoles a 
uuemai ropa. 
¿Dónde está Aguinaldo?—Trabajos 
filibusteros 
SÍ-ast'güia que Aguinaldo se eucueotra 
^'oníinúan los insurgentes trabajando en 
Ilouc Kong. en cuyo punto se celebran sus 
•nttíwgs y publican proclamas en el perió-
d i r o China Maill. 
Se han hecho pública varias interviews 
tenidas cou la viuda de Kizal, tendiendo á 
üi ovocar escándalos. 
C A M B I O S 
Cení enes á 6.53 plat*. 
Bu tiáutiüades á G.55 plata. 
Lnisea íi 5.20 piata. 
Bn cantidades A 5-25 plata. 
Plata SOiá80* valor 
Oaltlerilla OS á 70 valor 
De nacstroa corresponsales esp«clftle«. 
t POR "CO BUSO). 
Del Valh de Weyler 
Agosto, 11. 
La inusrte dsl ssñor Cánovas.—Demos' 
traciones de duelo-—Los reformistas 
ante la desgracia Nacional.—Solem-
nes honras fúnebres-—El coronel San 
Martin.—Estado de la zona.—Nue-
vas presentaciones.—Lo que se dice-
—Fallecimientos, 
A las doce del día de hoy se aupo 
en este Valle, por el DIARIO DE LA MA-
RINA, la inmensa desgracia que ha 
sutiidoida Patria en la muerte del 
i l u s t r c ^ í i t a d i s t a señor Cánovas del 
Castillo. Dados los sentimientos emi-
[K'utcinente españoles de los habitan-
tes de este Valle, esperé y no eu vano, 
quo al hacerse pública la desconsola-
dora noticia, se hiciesen demostracio-
nes de duelo. A ta una de la tarde ce-
rraron sus puertas los eatablecimi' u-
tos do comercio, que ostentaban col-
gaduras negras, y en los editicioa pú-
blicos se izó la bandera nacional á me-
dia asta. También se cubrieron de ne-
gros crespones los portales do las ca-
sas uel señor Garcia Suárez, coman-
dante del tercio de voluntarios y las 
de los oílciales del mismo y fervientes 
reformistas, don Andrés Caí bailo, don 
José Otero, don Lorenzo Crespo, don 
Gorgouio y don José Fernandez, don 
Casimiro Madadiedo, don Manuel Mo-
rera, don Alfonso Cala y don Manuel 
Gómez, 
A las dos de la ía rue se presentó al 
señor Comandante de Armas y Prest-
sidente de la Junta Administrat iva 
una representación del partido Kefor-
mista, compuesta de los señores Car-
bailo, Otero, Fernández (don Gorgo 
uio) y Gómez (don Luis F.) con el tin 
de expresarle el hondo sentimiento 
cine embarga á los numerosos miem-
bros do este Comité por la irreparable 
pérdida del parriota insigne, del poli 
tico ilustre y del eminentísimo orador. 
Luego se reunieron en sesión extraor-
dinaria los miembros de la Junta Ad-
ministrativa, acordando por unanimi 
dad enviar al señor Gobernador Pro-
vmeial documento que acreditase el 
pesar de los españoles «le esta locali-
dad por la alevosa muerte del nunca 
bien sentido Fresideote del Consejo 
de Ministros. 
Esta noche se reunirán los indivi-
duos que componen el Comité Refor-
mista y seguramente harán suyo el 
pensamiento de D. Luis Gómez de ce-
lebrar solemnes honras fúnebres por el 
eterno descauso del Kxctno. Sr, D. A u 
toniu Cánovas del Castillo. Y como 
tal acuerdo se tomará por tratarse de 
rendir au tan sagrado como bumilde 
tributo á la memoria de un español 
preclaro, seguramente quo para mayor 
esplendor del acto religioso, secunda-
rán la iniciativa de los reformistas, la 
Junta Administrativa del tercio de vo-
luntarios y el Comité Patr iót ico, corpo-
cioues compuestas eu su inmensa ma-
yoría de entusiastas correligionarios. 
En las primeras horas de la mañana 
del día 8 llegó á esta localidad el va 
líente coronel D. Francisco San Mar 
t ín acompañado de su ayudante el sim-
pático capi tán de Aragón EQ Luis 
Lazo le aguardaban el señor coman-
dante de armas, el jefe y oüciales del 
tercio de volunsarios y otras aprecia-
bíos personas de la localidad. 
El señor San Martín se alojó en la 
morada del señor García Suárez adon 
do lué delicadarneute obsequiado y el 
día O recorrió este esteuso distrito, 
quedando complacido así de sus bue-
nas condiciones de 'defensa como del 
estado próspero de la agricultura y del 
patriotismo de sus habitan tes eu tau 
tas y tantas ocasiones puesto de ma-
nifiesto. También fué á Los Acostas, 
Francisco, Ceja de Silvestre y otros 
lugares; hoy debe hallarse eu Punta 
de la Sierra. 
Cont inúan presentándose rebeldes 
en el destacamento de Las Acostas, 
varios de ellos con armas de fuego y 
considerable número de municiones. 
Acabo de saber que circula con in-
sistencia el rumor de que en la tarde 
de ayer fueron batidos rudamente por 
fuerzas del Eicrcito las mermadas par-
das de Camacho y Tarres. Algunos 
de los úl t imamente presentados ase-
guran que en lo que queda de moa, u-
no y otro cabecilla se verán obligados 
á presentarse, debido á que raro es el 
dia que no abandonan las Qlas tres ó 
cuatro de sus parciales. 
En la tarde del último domingo se 
d íócr i s t iana sepnltura en este cemen-
terio á la virtuosa señora doña Serafi-
na Valdés, esposa de mi distinguido 
amigo el profesor municipal don Luis 
F. Domínguez. A su entierro acudie-
ron numerosas personas, ansiosas de 
rendir el último tributo de aprecio á 
la tinada, que por sus condiciones per-
sonales y afable trato disfrutaba de 
merecidas simpatías. 
El mismo día se verificó el sepelio 
de una de mis amigas más queridas: 
la señori ta Librada Pozo y Alvarez, 
joven de quince años, arrebatada al 
cariño de cuantos la trataron, por r á -
pida enfermedad. L a conducción del 
cadáver al lugar del eterno descanso 
se verificó acompañándolo centenares 
de personas. Sobre el féretro se veían 
dos hermosas coronas, ofrenda de BUS 
primas las señori tas Pozo y de su a-
migo Luis Felipe Gómez. Este des-
pidió el duelo eu el cementerio, en 
nombre de los familiares de su i n o l v i -
dable amiga, de la linda cr isál ida que 
al convertirse eu mariposa íuó arreba-
tada del j a rd ín de la vida por ráfaga 
maldita de este huracán de muerte 
que sin descanso arrebata millares de 
existencias. 
E l Correspoiunl. 
D E B A R A C O A . 
Agosto, £>. 
E l paso del Duaba y toma del cam-
pamento de la G-uajaca. 
Es tal la precisión y éxito asombroso con 
que se ha llevado á cabo esta operación, 
que noa ha evidenciado, una vez más. hay 
otro tactor esencialisimo eu las guerras y 
combates mojemos, que contribuyo tauto 
ó más á la victoria, quo el valor y heroís-
mo proverbial de uuestro sufrido ejército. 
F.sto factor, que emplea como nadie el 
general Linares, segúu lo viene demostran-
do en esta guerra, es e! acierto y luieu or-
den con que conduce sus trapas al comba-
te, y esos plaues combinados, concebidos 
con perfecto cooocimiento y madurez, y 
llevadosá ejecución cou maravillosa ptin-
Ui;ilidad, planea que tienden sicnipro á coo-
soinur el objeio ó lin propuesto con las me-
noies pérdidas posibles por nuestra parto, 
y mayor dado y quebrantamiento por la 
del eoérDtgd. 
Para probar cuanto dejamos expuesto, 
basta cou el corto y oxtractado relato nufl 
vamos á hacer á nuestros lectores de esta 
operación, cas» insuperable, como laboran-
teniente se decia, por las diheultades natu-
rales que presentaba el terreuo y las que 
oo el habia acumulado el enemiío, l'ortiti-
cando á su maoera aquellas posiciones ya 
de suyo ventajosas 
IDO la madrugada del dia 20 del mes pró-
ximo pasado, salierou dé esta plaza las 
tuerzas al maudo del Lscrao. Sr. General 
do la División don Arseofo Linares Potubo, 
fraccionadas on cuatro columnas: tres á 
v uiu'uardia. á la ligera, siu impedimenta y 
la cuarta á retaguardia, conduciendo las 
aivmiias y raciones do toda la columna. 
Las ti es columnas de manguardia mar-
charon, la central, al mando de dicho ge-
neral, por el camino Real de üuaba, á for-
zar el paso de este rio por paso ifeal; la de 
la derecha, a! mando del Coronel .lelo do 
esta media Brigada, señor líaquero, por 
Jaitecico. á cruzar el rio Duaba por su de-
sembocadura, playa de Duaba hasta la del 
Toa, camiuo de Manuel Largo, a tomar la 
loma de Eduardo Peres, atacando asi do 
fUoqueo y de revé? el campamento y posi-
ciones de la Guajara. y h» do la irquierrfa. 
ai maudo del coronel señor Chacel. á pasar 
el Duaba por el vado de Luis \lartin y por 
la aliara de Geuiquin. envolver umuieu 
por este costado al enemigo. 
El resultado de tan uofablo combinación 
llevada á cabo con siu igual decisión y a-
ciei to, nos es ya couocido, pue? sus resul-
tados prácticos y beneüciosos para esta 
población, los estamos apreciando. 
iloslilizadas fueron las tres columnas en 
su marcha, pero tan pronto vieron las fuer-
zas enemigas quo éstas contmuabao ?u 
avance unpavul.iá y seguras de que mar-
cbabau a uua victona i'.icil y poco costosa, 
al ser conducidas por jefes como los quo 
llevaban á su cabeza, al ver la rapidez y ol 
arrojo con que la columna 'il mando tHH 
coronel IBaquero atacó y tomó la toma do 
Eduardo Pérez, y sin detenerse un momen-
to atacaba el campamento y posiciones de 
la Guajaca. al mismo tiempo que lo efec-
tuabau las columnas del general Linares y 
del corooe! Chace!, después do babor pa-
sado el no Duaba por Paso Ueal y vado do 
Luis Martin, respectivamente huyó cobar-
derneuto y en completa dispersión, aban-
donando sus fortihcadas posiciones y que-
maudo ellos mismos parto de su campa-
meuto. al verse impotente para deleudorlo 
ante uu puñado do nuestros valerosos sol-
dados, cuando son coa tanto acierto dir i -
gidos. 
La posición fué ocupada simultáneamen-
te por las columuas del coronel Baquero, 
general Linares y coronel Chacel, cncon-
tráudoso trabajos do fortiücación y gran-
des (rindieras con sus alambradas y cubro 
cabezas, formando diversos órdenes do fue-
gos y protegidas poc o! rio Duaba y aveni-
das de ésto. 
Fraccionadas, nuestras tropas en grupos 
de 100 hombres, 80 han practicado y so si-
guen practicando dianamenu prolijos y 
minuciosos reconocimientos en rodo el te-
rreuo comprendido cutio los nos Duaba y 
Toar, causándoles bajas al enemigo, des-
truyéndole otro campamento en loma Vi-
gía, úestruyendo un centenar de viviendas 
y toda clase de recursos. 
Operación tan notable, do tanta impor-
tancia, y de resultados prácticos tan pal-
pablemente beneficiosos, se ha llevado á 
cabo con bajas, si bien muy sensibles por 
nuestra parte, relativainento peipieñas, da-
das las que hubiera podido costar si oo so 
hubiera efectuado en la forma admirable» 
eu que so ha llevado á cabo. 
Tuvimos al capitán de Simancas, don 
Kamón Milla, herido leve y cuatro heridos 
más de tropa, todos de la columna al man-
do fiel coronel Baquero; las d-d general Li-
nares y coronel Chacel no tuvieron nove-
dad. 
E l Coronel Baquero 
El día 27, después de tomado el campa-
mento de Duaba por la columna del gene-
ral Linares y en los momentos do practicar 
un reconocimiento ol coronel don José Ba-
quero Martínez de Elizalde, para acordar 
la colocación de los fuertes y ol campamen-
to que se va á establecer eu aquel punto, 
recibió de un caballo que montaba uno de 
los jefes que le acompañaban en dicho re-
conocimienjo y que junto á 61 estaba, una 
coz debajo de la rodilla derecha, y en la 
parte anterior de la tibia, ocasionándole 
una herida de bastante importancia y muy 
dolorosa, pues ha producido un hundimien-
to 6 fractura parcial del hueso. 
Tan pronto como se supo en esta locali-
dad tan desagradable noticia, erando fué 
el sentimiento quo produjo on todos los ele< 
mentes de esta sociedad, pues muchas son 
las simpatías y el afecto que so profesan 
aquí á tan valeroso y distinguido jefe, 
viéndose, á la llegada do su morada, al 
crecido número de personas quo le visita-
han y demostraban su intorós por su salud. 
Nosotros deseamos vivamente la más 
pronta y eficaz enracióo dol queridísimo 
jefe de esta media brigada, cuyos servicios 
tanto valen y significan para nuestra que-
rida patria. 
M A R I N A . 
Cañonero "Alcedo" 
En el últ imo de los cont ínaos cruce-
ros efectuados por este buque, por la 
costa do su zona, reconoció varias em-
barcaciones y vapores, entre otras el 
vapor Fausto, participando su capi tán 
que en la m a ñ a n a del día 3 del actual 
el enemigo estaba atacando á Media 
Luna, y trataba de recuperar gran nú-
mero de reses qno lo habían sido cogi-
das y que iban á ser embar(?adas en el 
referido vapor para trasladarlas á 
Manzanillo, en vista de lo que forzan-
do la máquina el cañonero llegó á los 
pocos momentOR al fondeadero, man-
dando los botes armados á tierra, pa-
ra prestar auxilio y comunicar con el 
comandante del destacamento, el que 
manifestó que hab ía cesado el fnego á 
la presencia del cañonero, pero que 
debiendo estar oculto el enemigo, en 
una ceja de monte muy próxima, po-
día batirse, por lo que dispuso el co-
mandante del Alsedo hacer varios dis-
paros con granadas de 57 m(m y de a-
metralladora de 25 mpo, batiendo el 
tramo de terreno donde estaba oculto, 
sitio que á los pocos momentos tuvo 
que abandonar el enemigo en la más 
vergonzora y desordenada huida. 
Desembarcada la marinería se pro-
cedió á un reconocimiento, por lo que 
se cree so hicieran bajas al enemigo. 
Se procedió también al embarque 
del ganado, quedando terminada la o-
peracióti á las diez do la noche. 
Concluida és ta , continuó su viaje el 
Alcedo, comunicando con .Niquero, don 
de no ocurría novedad. 
En Cabo Cruz, el día 4, vieron so-
bre, la costa varias embarcaciones que 
se dedicaban á la pesca, siendo reco-
gidas por el cañonero, y sus tripulan-
tes entregados á la autoridad de Ma-
rina de Manzanillo, por contravenir 
los bandos vigentes. 
LA MODA, sedeña. 
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Cínica casa que vende los Encajes de hilo que valen 10 y 
15 centavos, á 4 y 5 centavos vara. 
La única que vende estampados ñnísimos á 20 centavos 
pieza. 
La nnica que vende los botones de nácar finísimos 
5 centavos docena. 
La única que vende encajes para mosquitero que valen 50 
centavos, á 15 centavos pieza. 
La imica que vende pantos tinos blanco y de color superior 
á medio real la pieza. 
La única que vende ballenas á medio real la docena. 
X j - A . 3 V C O I D - A . . 
¿•2 
TÉpiaa M p É l kmmj. 
El Excmo. Sr. Gobernador General 
recibió el siguiente telegrama: 
Agosto, 13. 
PresidSnT.e Consejo Ministros á Ca-
pitán General .—Llábana. 
Profundamente emocionado he leído 
el telegrama de V. B. en quo me da 
cuenta de la solemne manifestación do 
duelo que la Habana ha realizado cou 
motivo de la inmensa desgracia que 
aflige á la nación. Bien digna es de 
ella la inmortal memoria del insigne 
hombre de Estado que consagró sus 
energías y sus poderosas facultades á 
la defensa de la integridad de la pa-
tria y del honor de España, incansa-
ble en la tarea verdaderamente ex-
traordiuaria de atender á cuanto han 
exigido las dolorosas circunstancias 
que hemos atravesado en estos últimos 
tiempos. Eu nombre del frobiernoyeuel 
mío p r o p i o r n e g o á V.'/E. dé las gracias 
más expresivas á esos leales habitan-
tes y á las corporaciones todas, tanto 
oficiales como particulares, quo de 
una manera tan sentida ban revelado 
su pena; garantíceles, al par quo ins-
pirados eu la polít ica de tan ilustre 
patricio, los que á sus órdenes tuvi-
mos la honra de secundar sus propó-
sitos, Lemos de continuar, mientras 
ocupemos los puestos que debemos á 
la confianza do S. M., cou igual fe y 
enerpa los derroteros patr ió t icos que 
su genio nos dejó marcados. A la viu-
da del que fué presidente del Consejo 
he trasmitido la fiel expresión del sen-
timiento de eso noble pueblo, según 
vuecencia desea. 
AZCÁKUAG A-
D E SANTIAGO B E C U S 
E l general Aldavo, couduciendo nn 
convoy á Guisa, bat ió el día U en Cai-
mito una partida rebelde, causándolo 
bajas. 
Por nuestra parte, un capi tán y 11 do 
tropa heridos. 
De Puerto Principe 
Fuerzas del regimiento de Tarrago-
na, dos compaüías de tiradores, las 
guerrillas montadas y 80 caballos de 
í l e rnáu Cortés, constituyendo tres co-
lumnas que operaban en combinación 
á las órdenes del coronel de Tarrago-
na, batieron á los rebeldes en la Sole-
dad, Santa Ana y San José de Caoléa-
lo el día 31 de jul io , desalojándolos de 
sus posiciones y cansándoles bajas, te-
niendo por nuestra parte un herido. 
Las columnas practicaren hasta el 
dia 4 numerosos reconocimientos, co-
gieron 700 reses y sostuvieron ligeros 
tiroteos, teniendo un soldado herido, 
A l regresar á Puerto Pr ínc ipe el ene-
migo intentó detenerlas en Rincón de 
Gascayo y linca La Estrella, siendo re-
chazados de ambas posiciones con 
grandes pérdidas y abandonando en 
so huida dos muertos, cuatro caballos 
con monturas, armamentos y muchas 
municiones, 
Por nuestra parte, resultaron muer-
to el teniente ü . José Plaza Lorenzo 
y heridos diez de tropa.-
DE LAS VILLAS 
Una compañía de Pavia y la guerri* 
lia montada de Yaguajay, en recono-
cimientos practicados los dias 11 y 12 
por Cainboa, Dolores y Seibabo, batie-
ron pequeños grupos, hicieron 1 muer-
to y se apoderaron de 4 caballos. 
La columna de Borbón bat ió y dis-
persó un grupo el dia 12 en la loma 
Guillermo, haciendo dos prisioneros 
armados. 
Fuerzas de cazadores de Puerto R i -
co y guerrillas locales de Santa Clara 
batieron uu grupo enemigo en loa 
montea Margarita y lo hicieron un 
muerto. 
La'columna de Isabel I I , batió y 
dispersó en Ceja de los Bandoleros 
uu grupo rebelde, al que hizo cinco 
bajas y recogió trece caballos. 
Por nuestra parto, dos heridos. 
La columna de Murcia, en operacio-
nes practicadas en su zoua los díaa 3 
al 10, batió pequeños grupos, hacién-
doles dos muertos y cogiéndoles diez y 
siete caballos. 
Fuerzas de Zaragoza, reconociendo 
loma Si jó, hiderou uu muerto y cua-
tro prisioneros. 
Fuerzas de Extremadura, en San Gil 
Viejo, dispersaron un grupo y apode-
ráronse de una escopeta. 
D E L A H A B A N A 
El coronel Perol, practicando reco-
nociuiiento el día í> con una columna 
fraccionada, bat ió uu grupo en Colme-
nar y l íosario, haciéndole dos muer-
tos. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas del batal lón de Baleares 
batieron el dia 12 en Sabana Maíz y 
Pacho, un grupo rebelde, tomando dos 
campamentos, hicieron 14 muertos, nno 
de ellos el t i tulado Director de Comu-
nicaciones, Perico Oquey, y se apode-
raron de fusiles maüser y remiugton, 
varios machetea y una ínula. 
La columna tuvo 3 heridoa. 
P R E S E N T A D O S . _ 
En las Vil las, 22, diez con armas en-
tre ellos un titulado teniente; en Ma-
tanzas, 2, uuo con armas; en la Haba-
na, ¿; en Pinar del Pío, 10, tres arma-
dos, uno de ellos titulado jefe de Sani-
dad, Dr. Molina. 
L A C A M N 
Mañana, probablemente, se publica 
rá en la Gacela nn bando del general 
en jefe fijando los precios máximos á 
que podrán los ganaderos vender el 
ganado y los carniceros expender la 
libra de carne. 
c a s i n o m m i 
E l señor Secretario de este ins-
tituto nos remite pura su publica-
cimi io siguieute; 
En sesión que anoche celebró la 
Junta Directiva del Casino Español , 
se tomaron por unanimidad los s i -
guientes acuerdos: 
A propoesta de la presidencia con-
¡"gnar en acta un recuerdo sentido á 
a memoria del Sr. Cánovaa del Casti-
llo, adomáa de todo lo que se estimo 
oportuno y justo. 
A propuesta del Sr. Mantecón en-
cargar á Madrid un buen retrato dol 
ilustre muerto, que costeará la Junta 
Directiva y que será colocado en nno 
de los salones del Casino. 
Y a propuesta del Sr. D . Crisanto 
Calvo, abrir una sascripción popular 
en toda la isla para erigir on la Ha-
bana una estatua á D . Antonio Cáno-
vas del Castillo. 
Para llevar á cabo eee pensamiento 
se acordó: 
Que inicie la suscripción la Directi-
va del Casino; que por la presidencia 
se invite á todas las Cornoraciones y 
Sociedades de la Habana á que con-
tribuyan al expresado objeto, y que se 
uombren coniiaiones encargadas do 
hacer la recolecta en laa priucipalea 
calles de la población. 
Depositar diariamente en el Banco 
Español los fondos que se recaudeu 
en cuenta titulada "Monumento Cá-
novas." 
Hacer público por todos los medioa 
que esta suscripción ajena á todo pen-
samiento político, es eminentemente 
patr iót ica. 
Nombrar una Comisión ejecntiva 
quo ha quedado constituida en esta 
forma: Presidente: Exorno. Sr. Dou 
Francisco de loa Santos Gu/anán, Te-
sorero: D . José Mana Mantecón. Cou 
tador: l>. Crisanto Calvo, y SecreU 
no 1). Enrique Novo. 
Encargar la estatua, en «u oportm 
nidad, á on escultor español, y confiaí 
todos loa trabajos do realizacióu de la 
idea, á la Comisión Ejecutiva. 
Abierta en el acto la suscrupcióu 
entre los señores couenrreníes á la Jau-
ta, luerou suscritas las aignieutes eau-
tidadea: 
m ptm 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron ayer, Francisco Fernan-
dez Lnegcs, para cumplir condena, Ig-
nacio Cruz Gordillo, José Leocadio 
Valdés, Abelardo Cuenca Caballer y 
Enrique Domenecb, á disposición del 
Gobierno Regional. 
El propio dia fueron puestos en li 
bertad, Kiéofófl Gorrín Santos, Rufino 
Domenecb González, J o s é Elias Tole-
do, Bartolo Pérez Almagro y Víctor 
Maza. 
A la fortaleza del Morro fué trasla-
dado D. Vicente Pérez Sánchez; al 
Asilo de San José el moreno Pedro Mi-
guel Sánchez, y al Castillo de la Pun-
ta, l>. Antonio Suárez Moreno y el 
pardo José Gnzman Morales. 
D i a á o M o d a . S i a á & M o d a . 
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LOS L U N E S , 
100 D E 
Para el prójimo lunes 16 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Tnijes de liolamla do hilo para hombre á $2-50 uno. 
Trajes de Cordeüát para liombre, á $4 uno. 
Trajes de holanda para joven, á $2 uno. 
Trajes de Gordellát para joven ú $ 2-50 uno, 
A estes cuatro a r t í c u l o s les corresponde la rebaja del 2 5 por 100 . ec este dia 
Inmenso smlido en ropas lieciias para caballeros y iiiíios, 
CAPAS DE A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
Precios íljos marcados e n cada artículo. 
nnXÍT'ÍJ 11 T I ' P i l f lP ^ CusnU esta casa cea un buen sartido de Americanas ds verano 
ü U r l i l i l i L L Ü í l L U ñ ( gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
L o s S e ñ o r e s s a s t r e s o b t e n d r á n g r a n d e s y e n t a j a s c o m -
Excmo, Sr. Marqnca de 
Pinar del Jvio 500 
Excino. Sr. Marqués da 
Arguelles 500 
Excmo. Sr. D. Segundo 
Garc ía Tuñón 500 
Excmo. Sr. D . Luciano 
l in iz 500 
Ex'',mo. Sr. 1>. Cosme l i l an 
co Herrera 500 
Sr. D. Crisanto Ca lvo . . . 
Excmo. Sr. ü . Francisco 
de los Santos Guzman. lOtí 
l l tmo. Sr. JD. Antonio Jo-
ver 
l l tmo. Sr. D . José M, Man-
tecón 
Excmo. Sr. D. Anselmo 
Eodríguez 
Sr. D . Pedro Landoras,.. • 
l l tmo. Sr. 1). Miguel Díaz. 
Alvarez 250 
Excmo. Sr /D. Adolfo Lea-
zano 
Sr. D Manuel P é r e z . . . . 
. . . . Andrés Dur í i n . . . . 
. . . . Ildefonso Alonso 
Maza 10 00 
. . . . Adriano ue la Ma-
za 21 20 
. . . . Manuel Menéudez 
y Menéndez 100 
Excmo. Sr. 1). Marcelino 
Mart ínez 
Sr. D . Atanaaio G a r c í a . . 
. . . . Lorenzo Muguerza 
. . . . Andrés Peña 100 
. . . . Aveliuo Zorr i l la . . 53 













tetaría de los Grenios t la Mm 
LAMPARILLA K. 2 
( L O N J A D E V I V E S S S ) 
Etoxas de despacito: da 7 á I O do 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
T l í I . E F O N O 8. 
Keprocnuntfl en Madrid U. AalonSo Oonx&lot 
Lónei C 1085 P l-As 
Principe Alfcnsoll y 13 
HABANA. Teléfono 1297 
c m i 
p r a n d o e u e s t e G r a n A l m a c é n , 
Vapores de travesía! 
- j 
á & C O M P A S l i 
General Trasatlántica 
de vapora coireos franceses 
Bajo contrato postal con ©1 Go-
bierno francés , 
S a n t a n d e r ! I BSP"A3Kr'A 
St. N a z a i r e - F R j S L ^ c i ^ L 
Saldrá para dichos pnertos directarnenW 
sobre el 15 de Aposto el vapor francés 
capitán CAMBERNOM. 
Adralte pasajoroa para Coniñ», Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Bnenoa Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
v\dco y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto eu kilos v el valor de la factura. 
La carpa ae recibirá ánicamento el dia 
13 en el muelle de Cabalieria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consurnataria con eapeclflcactóa 
dol peso bruto de la mercancía, qoedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etfl., de-
berán enviarse amarrados y sellados, el o 
cuyo requisito la Compaüia oo oe hará rea-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía signan 
daudo á los oeñoros pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
})e más pormenores impondrán sos con-
slgr.atarios, Amargura núm. 5, BllIDAT, 
AÍÜNT'ROS y COMP. 
5900 uS-7 
D I A R I O D E L A M A R I N A . •Agosto 14 da 18Í7 
LA VIRGEN DS LAS NIEVES 
A UÍBM Iros leg^M sur do Granada J 
una al Oetté de la 8l6rr« nevada, M halla »!• 
toado »'i pueblo de üiiar qae cieae por cu-
telar á l^vlrgeo de laa Nieves v ;í ouv,i 
Imagen ouacoJiao v veiiórao ou ua a&utua* 
rió que bay al pie de d idu tierra v eu ÍH! 
d'a como lu'V oelclxau el anifersirio de su 
ijf aDcMi'O ooneufriendo ac*i uiilUres de peí • 
tvica», proce lectesae Gracida y de codos ios 
pueuiüá do au vega, unas eu oaoii'iiimenio 
de r.romesa. ociaí poí deróctoá f otraapor 
£r¿¿r Attic.wv cailii/citr» ..vudodeco 
U vríl 'Oüa de l« lieüU. 
La discauoia «IUJ sepan M saaruarlo del 
poeUlo se cuotpuoe-del cefeno a^u ío^rato 
^ improduccivo de coda su MiriadiúctOa, por 
t óyo mocívo solo so ven eu ei altanos re,* 
ducidos bancales do laboi loiiuados por 
itt-ncas albaaTad.id en iosdenameá do las 
l.i'qneñas can.idas que recocen las ainus 
tío la gran planicie en donde se balu s>cua' 
do el sancuano, no viéndose eü cl'os nada 
más que alonóos añosas olivos y eo losquo 
son do regadío siembras, de mitos ocona-
les- lo de ui a a del ceneno osea yenno. pero 
eu vojocación, aunque raquítica, es sunia-
meOte agradable por que su bodcajo y ma-
lojales se componen ou su mayoría de plau 
las aromáticas can apreciadas como son la 
alucema, el tomillo, la salvia, el lonusco. 
el romero y otra inlinidad oue ahora no 
recuerdo, abundando unas especies mas 
«lúe otras pero todas con prolusioa, estan-
do Horecidas en su mayoría por osra epo 
«•a, y las quo no lo están han llegado a al 
e.uizar toda la savia y loríala anual que 
les fiermito lu pobreza del terreno; pero 
twi misma pobreza (jue naco de ser en OÍ 
iremo ferrugíuoeu, parece que tiene la jrlr-
rnd do acrecer las condiciones odorderas 
de las rel'end.is ¡¡lautas, resuliaud»í de esta 
v.vuberauda «lo las diversas y esqnisitas 
rsiMieias, un embalsamamiento tan especial 
(te la atmósie^aquo el ambiente que se res-
pira resulta tan sensiblemente agradable 
tiue embelesa los sentidos, trayendo á la 
memoria del observador, las Iragaucias 
eniOriagadoras quo la poesía mitológica ie 
atribuye á las Hondas campinas de B ita 
y Kinano, alia en la antigua Lucarna 
A estas riqne/.as del sentido del olfato 
bnrinee también las no menos sorprendeu 
tes y agradables que recibe el de la vista 
»l Rontemplair aquel solitario y e^tóril 
e.Jimpo al pie de anuella inmensa motiratia, 
convertido eúbitamente la víspera del aut 
•vt-rsHho en nn extenso y alegre eampa-
jicnnro, formado p<»r IÜ« infinitas rumenas 
ti«d«n dt̂  la virgen, que acuden (i rendir 
)H iiornenuiA, para, lo cual se disponeo a 
permanecer aeamp» las cuarenta y ocho 
huras, unos aposentados en ricas y visto 
P;IK riendas de campana; otros eu impío• 
visados toldos de tela o rama je y otros :l la 
jnmopene, li.ie.iendo todos sus trajes do 
tiesrn y ndoi naiulose ademáscon undistuiti 
vo simbólico y especaaltiue tiene la¡<piecele 
|»ran, eonsisf.cnie en una bauda que llevra 
userití» en bordado n eu estampailo, el pun • 
lo y la lerha. en «pie t'né aparecida la im.i-
gen y enyas bandas de diferentes dimen-
Clnnos, telas, colores, bordados y {necios, 
venden á. las puertas del santuario y que 
n i n g ú n e.xc.nisionista de)a de comprar y de 
llevarla puesta, sopeña, de exponerse a ser 
considerado como mal cristiano y de me 
jiospieciar las ieli^iosaa eieen-.-ias do los 
dílnmwi 
L a nisrona de la reveUci'in Je es:^ ima-
gen IM e<insMfnyen beehos tan sorpretl'leü 
tes, rtri ^ordinarios y de mística cousiile-
lae.uni, ipie pm mas que la critica esceptl 
vn IIHS;» Msiimr/.os poi desnaturan b irlos, 
cimsidei tildólos « unió hijos «lo la casualidad 
uniM y ntrim «jíúmi (uijoiiietiofl lueteoroiOgi • 
ros, tiumui podían «lesmid.n los del «MI IC-
t é i poHtnto y esenctalfueiite pifovideucial 
con que iirvinnm Itigat, d»1- Cliy'a autentici-
dad no es p-isilile dndai. piiest«) «pie existo 
ronsiam'.ia antoii/.ada poi la hrma de k H 
HOSUIOS indivnluos ii ipihíiies'se les apare-
cu» y de cuyas fiim is dan le escribanos 
le.ilos, en las actas «pie al elect«) se con-
signaron en ios librod pai i oiini.ilcs del pue 
uU> dft letiaeiuaa 
Auiitpi»} mi esií.iso talento no me permi-
t a dai á coiiocei los I.IÍ.KÍOS hechos, con 
luda la fant.isi.i \ •;.ilaiio lenguaic a que 
i-lius se pi*t5i.m, lui (distante, consuieiau 
Oo Que mi d«;(ioeiica.i. l.i supl ti a el inucdo 
ini.stieisnio ipte encierran y el cual les dá 
iiuernti propio, OJU determino A teleiirlos, 
l . i i eooio los recuerda mi memoiia haberlos 
J(-i<lo en ios lilxos ya iiiciuclouados. li.toe 
t>!n;a do medí » «n'gbi 
A po<;o dü ti (().;( e ^ á c u ^ d o íois oionscos 
el lodir.odo grauddtüu, concertáronse va-
rii>s veeinos ilel pnehlo de Dilar y outie 
i-ai-is id cura de Mi pan.Mpna, para eXplo-
J.K p.jrit) do la Aterra, apiovj-ebantlo lacir 
(••t"sr.<iri<na de «pie en esta Cpoca del ario so 
da nmpij. de nieves y al oléelo asil ina-
.¿II fiaia «pi^ los guiara, varios pasto 
ff> y l«iiia<lores «pae eran (trácticosen el re 
»-- no (|ii<i [lens.ih in recorrer. 
("liandoestuvieron ou <il lescaasó sorpreo 
liMiie hnpfeelóo adna'irai la lera/, vegeta-
non que allí l i ' b i . i , pintamente con los al 
tos l.irallones de piedra como ()Uerteudo al 
gnnos desprenderse, los inacci'sibles [ireci-
p i id - s <]ii i c.uisaban véTtigoa al acercarse 
A olios, la afluencia de cristalinos raudales 
d^ ac»a «pie bajaban de las alturas do la 
afcfra, precijutandose por li)3 altos tajos 
QII»̂  tenia ii las barrancos «jue les servían de 
i-Hiire, presentando en sn enrso natural 
T« (IHS las tiguras qne la imaginación más 
jeitd pueda coocettír; resultando de todo 
tstrvs naturales agentes, un conjunto tan 
BobjtmenpeiJte salvaje, «pie á los ex|iedicio 
imioa les cansaba á ad mismo tiempo, do 
impresiones enteramclilo opuestas; la una 
de com|daccncia y satisfacción, y la otra de 
respeto y temor; pero erao hombres de va 
lor y como tahis ambicionaban conocer más 
trneno qno el que baluaii recorrido y des 
pnés de conferenefar sobre el particular, al 
fin se determinaron Á llevar el recouoci 
miento más alW «lo los límites trazados por 
los guias. 
C0n mnebe» trnbain y experimentando 
frecnétttes Díofcacfooes panorámicas y <:eo 
]«^gica?, qne á cada momento les presoulaba 
el desconocido y escabroso terreno que iban 
dosriibriendo, llegaron por fin áuua ininen 
6a altura desde donde se vela bien clara 
monte á la ciudad rio Granada v á toda su 
estelan vp^a, causándoles tan jnbilosi im 
presión v pni!i?iasmo, el poder admirar ra 
8i á vista de pájaro aquel bello y esplendoro 
paisaje,—paraíso celestial do los árabes, lau 
celebrado y ensalzado pbl sus meiorea poe 
tas y lan íanát icamonle querido por teda su 
raía que aun hoy después do más de cua 
trocicntos años do bnbrrlo perdido, lo re 
cnerda con amor y lo llora con la más pro 
funda pena, -quo se embelesaron ron tan 
Bublime cnnicmpUción hasta el extremo do 
queso los olvidó qno va el dia iba mnv 
alanzado y qne, en aquellos BOitatriiM v des 
C-OÜOCI«1OÍ> parajes tau Heno» por todas par 
tes de hoiroroaps precipicioi, era espuesl 
y poli^roso que le? cogiera la uoche. 
Del placentero éxtasis que los tenía fas 
rinados, vino á cacarlos an repentino cam 
l>ie atmosférico con especiales efecto? me 
teorolégicof, que lo^jtatavtite trocó el mu 
che placer qne estaban disfrutando, en el 
más horroroso pánico., poe? momentánea 
mente se decencaden^ OUH btriosa tontón 
ta, con densas utibes que oscurecicroo el 
boriíoote como s; lunra de uocbc. y relam 
pogtteatfdo y tronando de nca manera tan 
ex i t aña y espantosa. COMO jamás babian 
visto, aumentando ellrenco estamp.do de 
la? exhalaciones eléctricas, el eco que re 
peicntin en la? profuDdldadef de Ul caña 
das y barranco? de una manera tau extra 
prd naria. quo h icía retembl»r la tierra 
pero lo que acabó de confundirlos f anoda 
daiios fué quo empezó á caer una copíos 
y espesa negada: fenómeno tan raro y ex 
firaDo ed plouo ^sraaOi^M Jamá« babíao 
conocido, ni había tradición de qne antes 
hubiera nunca sucedido caso eeinojaute. 
Después tampoco ha vueUo a repetirse. 
Lo arraigadas que estaban ÍU aquella 
época las creencias religiosas, hi/.o qno los 
itribulados exploradores creyeran quo aque-
lla calamidad, era un castigo que el ciólo 
los enviaba por no haber oídu misa ancos de 
topreoder la excursión; y para desagra-
lar la ira celestial, exhortados por el cura 
arrodillaron y muy reverentemence so 
pusieron A orar y a suplicar a la Virgen 
Mana, que intercediese por ellos y rogase 
at ser Supremo que los perdonase. 
Cuando se hallaban eu este religioso ac-
, la cormenca había arreciado de una un-
neia lan furiosa, que les Hizo perder toda 
esperanza do salvación, y ya sólo pensaron 
en morir líenos de fo crisciana & invocando 
el lagrado nombre de la Trinidad Divina. 
nioncos se les aparecieron unas cabras 
moiuaraees sumamente espandadas y tetu-
bhdosas. pero que se acercaron á ellos do-
mostrando tanta mansedumbre, qne por lo 
mucitada. creyeron que debían venir per-
seguidas por alguna riera: y por precaución, 
echaron mano á la» armas quo llevaban, 
a pesar do hallarse entumecidos y poco me-
nos qne inútiles por la recia ventisca que 
is azotaba, v sobre todo, dispuestos a mo-
per«> no perdieron el natural instinto de 
conservación A.1 movimiento que hicieron 
para tomar las armas, las cabras huyeron 
una tras otra, por unsendero'próximo en qno 
ellos no habían reparado, y laque marcha-
a detrás se volvió vanas veces balando y 
como indecisa, entre seguir á sus compañe-
as ó volver á iucorp. rarso á ellos, deci-
diéndose al tin por lo primero. 
Eo el trance fatal eu quo se encontraban 
por su lortuna, interpretaron los movi-
miencos do la citada cabra, como nn aviso 
providencial; y en su consecuencia, se en-
amiuaron por el expresado sendero en se-
uimieutoMe ellas y apenas habrían andado 
cien pasos, las vieron á todas reunidas á la 
entrada de una cuera que ae divisaba en 
un horroroso despeñadero que iiifiimlia pa-
vor el contemplarlo, pero que para llegar á 
"a habia una estrecha vereda relativa-
mente fácil, aunque no exenta do peligros, 
i cual se dispusieron á pasar tomando an-
tes todas las precauciones que el caso acon-
sejaba , encaminándose por delante los 
mas. como mas avesados que estaban .i 
quedos dincdes pasos; y el primero qne 
llegó a lacue^a, empezó á gritar regocija.-: 
lamoore-. "va estamos salvados, Dios se ha 
MDpadéddo iie nosotros " Esta alegría se 
cr ismicio a rodos ios expedición mos y so-
gáa ibau UegaodiS sin cuularse de exami-
nar la cnevM. se abrazaban unos 4 otros 
llorando de la lornéusa efusión de alegría 
pie experimenrahao; pero el cura los re-
prendió con duízurá, maní testándoles que 
inte rodo d.'buin cuidarse de dar gracias 
ai Todo Poderoso por el porteocoeo milagro 
«pie había hecho salvándoles I i vida, y «li-
nios por «d, se amulillaron y rezaron la 
letanía, el rrisaLrio de la Tr 'uidid v otras 
'arias oraciones rehiposas 
Cuando terniioaron «le re^vr. intentaron 
encender tambre para poder examinar la 
cueva, pues por su mucha obsiim idad. no 
se habían determinado entrar muy adentro, 
temerosos deque hubiera en ella ntgdo pre-
•ipicio; pero el intento de euceuder fuego, 
fué ÍQ&tÚ', por habérseles mo) ido la yesca 
que port iban; y por lo raur.o se dispusio-
rou á pisar la, aó'cbe en la parco do la cuo 
a que les hattia sido posible descubrir, 
rastre.inij ^02 loa cayados y bascoüaí ^ae 
leva han.. 
Pero para que todo lo que les hama su-
cedido v íes había do suceder fuese extraor-
liuano, sorpreudeute y eseueialmento pro-
videncial, uno de los guías, enconrro en la 
pnorfa de la cueva yon un socaire donde 
no había penetrailo la nieve, una mata de 
tomillo llena do yesca de la que general-
mente n^an IOJ pastores de aquella tierra, 
coo la cual consiíruieron encender candela; 
y al resplandor de ella trataron de ésaitri*-
oar ItMueva, experimeucamlo entonces la 
mavor sorpresa de cuantas Habían sentido 
upíollá n('<•(le• sorpresa que, dada la cnle-
na «le exrranrdinanos sucesos que ya tes 
haóian ocutTido y que ellos conceptuaban 
sobrenaroraies v eseucialmente milagrosos, 
os acabo de afirmar en esa creencia: pero 
que en aquel preciso momento losdcjócon-
lundidos y como m.agoerizados, con un ro-
toso estupor qne les privaba hasta «lol 
Osó de la pil ibra, pues nerm en el fondo 
e la enera y en un nicho con su correspon-
dk'iite altar, i la imagen de la vugen con 
as manos cru/.adas y dirigida la vista ai 
cielo en actitud suplicante, como imploran-
do olemeocia pira ios desgraciados. 
Los atónitos v sobrecogidas expediciona-
rios, cayeron todos de rodiPas como si Im-
bierau sido mendos por no secreto resorte, 
con la mayor devoción y reverencia, se 
pusieron a recitar mcenormeme rodas las 
plegarias cristianas que cada uno sabia, 
con lo qne se les fue calmando ol ánimo: y 
entonces el cura tomó la palabra ? les raa-
ndestoque aquella imagen era la Virgen 
ídatia, la excelsa doncella, quien por ans 
mnch is rinndes aqm en la tierra, había 
sido escogida por oí Espirita Santo, para 
que sin dejardé ser Virgen, diese a lu/ al 
Hedenior del género humano, y que desde 
el Cielo protege y ampara a los afligidos 
que la invocan y que por su intervención 
los había salvailo la Pivina Providencia, 
quien habia decretado todo lo que los ha-
bia sucedido, para proporcionarles la di-
cha que ahora disfrutaban. Que la estancia 
ie ta imagen alli, debía datar desde la in-
vasión sarracena, que la llevaría alguna 
colonia cristiana que perecetia á manos de 
los invasores por no querer renunciar á sus 
religiosas creencias; pero quo tan preciado 
tesoro lo habían escondido tau bién que a-
quellos no lo habían podido encontrar eu 
el largo tiempo de su dominación. 
Apenas amaneció fué uno de los expedi-
cionarios á llevar la buena noticia al pue-
blo y eu cnanto sus vecinos se outeraron de 
ella, organizaron una procesión presidida 
por el Alcalde y comi>iiesta do todos Ira 
que &e consideraron con fuerzas bastantes 
para resistir ta peligrosa caminata, siendo 
tanta la gente que acudió, qne al lieirar á 
la cueva se hi .o preciso establecer turnos, 
para que fueran entrando en ella á conocer 
y á venerar á la sagrada imagen. 
Entre las determinaciones qne adoptaron 
los pr.iucipates vecinos y el Cura, solo me-
recen mención, c! de nombrar á la recién 
aparecida patrona del pueblo con la advo-
cación de ' Viicon de las Nieves", puesto 
que por espacig de siete siglos babis esta-
do oculta entre ellas, como también por 
que su feliz batlazgo, lo bahía proporciona-
no una nevada providencial: y ol ed'ñcarle 
allí mismo una ermita, lo qne efeolkamen-
te verificaron, oustodiáüdola en e'!a basta 
principios de este siírio. qne la trasladaroo 
al santuario qna bov le tienen ded'.cado 
dai que ya se bizo mencióo, 
O'ujyo Consíantin. 
15 de agosto. 
ROBO FRUSTRADO 
Eu tos portales del teatro de Albisu fué 
detenido anocho por una pareja de Orden 
público el negro Casimiro Argudín, por ha-
ber tratado «le robarlo el dinero que nova-
ba otro individuo do au clase,nombrado Es-
teban Calvo. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la Casa de Socorro de la 3* demarca-
ción, futí asistido anoche el moreno Cermán 
Martíuez, vecino del bardo de la Ceiba, de 
una herida leve «pie le causó unajmordodura 
de un perro, al pasar por fronte á la casa 
marcada con el número 28 de la calle do 
Kovillagigedo. 
LESIONADO 
Ealiáudose el menor partió José Jo ver en 
el Coartel Infanta EuLlia, se puso a jugar 
con un torno, toniotido la mala suerte do 
cogerse con los ougrauos del mismo el de-
do meñique do la mano izquierda, que se 
lesionó graveraento, con pérdida do u uña. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer mañatia se cayó en su domicilio el 
moreno Venancio Montes do Oca, residente 
en la calzada del Principo Alfonso, sufrien-
do una borida monos gravo, ou el lado iz-
quierdo dol pecho. 
PROFUGO 
El menor Pablo González ha sido circu-
lado por la policía a causa de haberse tu-
gado do su domicilio, callo de Aguacate, 
n" 2(3. 
CONMOCION CEREBRAL 
Como á las nueve y media de la noche 
de ayer fué asistida por ol Dr. Viada, eu la 
calzada de Jesús dol Monte, 201, doña Pe-
trona Rico de Brito, que presentaba sínto-
mas de coumoción cerebral, producida por 
no fuerte golpe quo recibió sobre el ojo 
derecho. Su estado ora gravo. 
CRONICA DE P O L I C I A . 
CARNE DE CONTRABANDO 
La policía ocupó ayor tarda, en una ca-
silla de la calle de Teniente Roy, entre las 
de Vi'.legas y Aguacato, cierta caot;daJ d 
carne que fué decomisada por haberse be 
netkiado cLindestinameote. 
EN EL HOTEL SARAT03A 
Ean sido detenidas eu el barrio del Arse-
nal dos individuo» hlancoe eo quienes re 
caen sospechas de ser los ar.totes dol burto 
de dinero, un reloj cop leoutiua de oro ; 
otro? cl'ietos á don Eloy Caracuel, don \IÁ 
cuel Llanos y don Víctor Rey Saeí. búas 
pedos del hotel "SatatogA." 
—Anoche contó basta el quince 
mil. 
— Y , por supuesto, te dormiste. 
—No; me detuve al llegar ú aquella 




ción corrida: £ 1 Negro Valentín y Mcn*-
tó/eleft.—A. las 8 i . 
ALBISU.—Función por tandas,—A 
las 8: Acto primero de Adr iana Angot. 
—A las 9: Segundo acto.—A las lü: 
Acto tercero. 
l a u o i . . — Compañías EspaBola de 
Zarzuela y Bufos de Salas.—yCíMú' , 
en dos actos, y L a Mujer Libre, — A 
la» 84. 
ALHAMBRA.—A las 8: Los Granujas. 
— A las 9: Cuadros Plást ico».—A Jas 10: 
Un Instrumento.—Y los bailes de cos-
tumbre. 
PANORAMA DE SOLER.— Bernaza 3. 
Compañia de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viátas de la 
Guerra. A las 8. 
ORAN CARROUSELL.—Solar Pubi 
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, tle 5 á 9 de 
la nonlie. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario quo es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
CIRCO DE VARIEDADES. — Carlos 
I H . Funciones por la Compañía Gini-
nástioa, Acrobát ica y de Funámbulos 
que dirige A. Pubillones. Intermedios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas pantomimas.—A las 8, 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teuiente lity 0 emre t'ul>» j Aguiar. 
En eitft entablecmiicnlo «e limpia, tifie, torra j r i -
betea toda clase dfl i('|>11 i * cahalleroi, se uñeu Uo 
todo» colores los vestido* de señoia, manías « bu-
ralo y lana, mantilla», blondas, pañueloí, cinta», 
lleco», McU en madeja, etc. Idem pieía» de casmii-
rei, nierinog, alpaca», salen», ««rjíaíj Kroa' 
T INTES FIKMIÍS Y FINOS. 
F E R N A N D E Z V 11 FUMAMOS. Teléfono 785 
U01 i44-li 
Francisco Martorell. 
Compra de. caja» de hierro tn mal estado La» 
compone. Compone romana, biiucuU», ele Manri-
que 141. 6710 aba-7 Ag 
M V ' SL̂  £L « SLJ -BLi m • 
CULTOS RELIGIOSOS . -Esta tarde 
empiezan en San Felipe las tiestas que 
la V. O. T. de Nuestra Señora del Car-
men y Santa Teresa de Jesús , ofrece á 
su Patrona la Virgen del Carmelo. 
A l obscurecer: rosario, letanía y sal-
ve del Maestro Eslava. 
Mañana á las odio y media: misa so-
lemne, en la que predicará el U. P. Fray 
Balbino del Carmen. Eu el ofertorio 
se cantara el A re Alaria de Guerra, y 
después de la misa, renerva y despedi-
da. Por la tarde, los ejercicios de cos-
tumbre: rosario, sermón por el U. P. 
Fray José del S. O., reserva y pro-
cesión. 
NUEVO SISTEMA.—Robo do ú l t ima 
novedad como procedimiento y de re-
sultados infalibles. U n extranjero po-
co inclinado á dedicar sus iniciativas 
y fuerzas al trabajo honrado, por con-
siderar indigna t'sta ocupación para 
sus facultades superiores, discurr ió 
unir un hilo á los conrlnctores de luz 
eléctrica, sujetar en la mano al extre-
mo flotante con unas pinzas de cristal, 
esperar, favorecido por las sombras de 
la noche, el paso do a lgún t r anseún te 
y acercarle á las manos ó á la cara 
aquel alambre convertido en un arma 
de horrorosos efectos destructore?. 
El inf-l iz que recibía la descarga 
eléctrica caía muerto, y el científico la-
drón se apoderaba del contenido de 
ios bolsillos ¡le SQ víctima. 
Dice mucho en provecho del caudal 
de ciencia qne poséen los médicos del 
Estado de la Unión, en que tnneionaba 
este sabio (lecu-icista, el diagnóstico 
que sin excepción facilitaron á las au-
toridades, después de examinar varios 
despojados del reloj y la vida por este 
procedimiento; para aquellos doctores 
todos perecieron victimas de una apo-
plegia fulminante. 
E L PASEO.—Fn esta popular pelete-
ría que pe levanta orgullosa en uno de 
los ángulos qne torman al c ruzá r se l a s 
calles de Obispo y Agni.ir, las familias 
encuentran el excelente raizado Extra 
de P, Cortea y Compañía , quienes lo 
fabrican expresamente en Cindadela 
con deslino al citadoestablecimiento. 
Los dueños de E l Pasco, qne tienen 
zapatos á proposito para los baños de 
mar, realizan actualmente un mundo 
de calzado, de diferentes formas y cla-
ses, á precios bajos, según podrá verse 
en el anuncio que se publica eu esta 
misma edición en «lias alternos. 
Recomendamos, pues, á las señoras 
y señori tas qne busqneu polonesaa gla 
cé, imperiales piel tina, zaparos medio 
',orte y corre bato, quo se dirijan al 
Paseo, donde también se venden boti-
nes y borceguíes en piel de colores y 
negros, bien trabajados, j a r a caballe-
ros al ínfimo precio tle $2 cada p i r . 
Las personas de gasto retinado acos-
tumbran a vestir y a calzar bien. 
Y sé de una chica guapa,—retejrua-
pa, qne ha observado—qne el mocito 
solapado—lleva botín de solapa. 
A UN HOLGAZÁN.—Capitulo secun-
do y*riltimo: 
Dios cuando á Adíín ha creado 
no quiso que t raba jara . . . . 
¡Eva nos ha fastidiado! 
¿Si Adán no hubiese pecado, 
ol io gallo uos cantara! 
^fas por ser desobediente 
hincó en la manzana el dienta 
y Dios, maldiciendo a Adán , 
dijo: ¡Ganaras el pan 
cou el sudor de tu i rento! 
Desde entonces el deber 
víct imas nos hace ser 
de ese castigo ejemplar, 
y si queretnos coníer 
tcuernos que trabajar. 
Mas tú, mi qncrido amigo, 
no aceptas este castigo, 
y haces, Jir.m, perfectamente. 
| Q o é tienen qne ver contigo 
Eva. Adán y la serpieutel 
Jamíis el pan te ha faltado, 
y lo que comieiidd es tás 
niupíui 8iid(.ir te ha costado. 
Cómelo, pues, descansado 
y que suden ios demás. 
Vive, Juan, á tn placer 
y no te can^s do sor 
bolgriiiáD, ipor Belcebft! 
jFe l iz quiea pudiera ser 
tan boigcUdU como tú! 
Vilcil Aza. 
¡̂ 'AVA VN r.KMEDIÜ!—A una perso-
n a que padece de insoiunio le aco»<s''j» 
nn amigo, como remedio infalible pftr*» 
definirse pronlo, q a e cu cuanto se me 
ta en la cama empiece á contar dh» 
t ra ídamente por orden correlativo, no 
mero tras luirntro, bin distiar«»e e.. 
otros pcusaniientos. 
Al día sipuiento vuelven á verse e 
cous«»jer j y el aconsejado, y este dice: 
MT1SÜA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA BJST E L A^TO DB 182» 
de Genovés y 
S i t w i a en la calle de Jnn'Át, enire Uu da BítmlUk 
y San Pedro, al lado •.•.el café L a Marina. 
El lunís 16 «leí presente Di3s, á las doce, se re-
m.Karaii en «Hta Almoneda por cuenti de quien co-
n eüpouda y en el eitado en t|iie so hallen 300 oajas 
bacalao de Eaoocia.—llábana, BgoMO I l de 18^7.— 
Genovés y Oóuifz. 591i la-14 Id 15 
1er. B a t a l l ó n del R e g i m i e n í o 
l í i l a u t e r i a de Wad-Ras . iVúiiiero 50 
Plabiendo quedado desiertas las subastan anuncia-
das por erts O'ierpo para adqais;3ión de premia? en 
2 del anterior y 2 de! actual y deseando adquirir to-
das las prendas de macita que se detallan a conti-
nuacióu, y que puedan necesitarse diir.tnte el año 
económico acr.ual, se ha,;e constar por cate anuncia 
para que los señores contratistas que deseen hacer 
propnsicionci para su constraccióu Us preaeníen en 
pliego cerrado y con sujeciou á los tipos y precios 
marcados por I i Siibimpección del Arma, las qne 
ge hallarán de maniáésto eu la Glicina Representa-
ción de este CtMtQOi dichos contratistas presentaran 
eu el keto de la Jatit-* los tipos de sn propiedad pa-
ra quo puedan ser cotejados por ella con los que se 
maroan autuxiormeuto y que se cncueU'í'an aproba-
dos por el expresado centro, compromttién lose á la 
vez, al que le sea adjudicada dicha contrata, á en-
tregarlas en el almacén de! Cuerpo, como asimismo 
el pago de los anuncios que son o!>jeto y á cuauto 
la Hacienda tenga exlipuiado e n dicho in, couio 
tambiéa á recioir el importe de aquellos en la forma 
y moneda que reciba el Cae'po la consignación y 
mes á que aquella corresponde; dicoa Jauta teudrá 
lucrar el dia 17 del corriente y hora d¿ las cuatro de 
la ta.de en el local designado anteriormente. 
Dimas, 10 de agesto de 1897.—Los C.ipuanes Co-
misionados, Carlos Rub o y Ríos Coleüo, 













Pañuelos de Instrucción. 
la 14 3d-lr. 
D, 11 
Se alquilan dos habiía^iones en ei piso principa' 
y dos eu la azotea. 5830 4d- l l 4a - l l 
S O X . I C I T ^ . 
«TI Pifia Pobre 27 una coduera joven peniu>-M'3r, 
COO buenas ret'ereucias y que duerma en el a.v moiio. 
SS'd 2a IS -.M-U 
Se solicita 
i Peña Po'ire 27 una niñ i Ae diez í dnco años pa 
i eoi retener á nn niño de dos años; se laves ' i rá y es 
Mr*. 5892 2i-l;-t 2ú*U 
A las personas de gusto. 
V i n o t i n t o super ior G-ALIjEGrO, 
el mejor que se cosecha en Rivero , 
se vende a precios m ó d i c o s en I n -
quis idor 19, a l m a c é n de v í v e r e s . 
5rir.() alt 8d-31 Ka-ál 
ES 
La Primavera", Muralla 49. 
Ea esta c»#» «noostrari «1 pübiieo ei mejor y mi* 
espHchea» ••r«do d« CORONAS y C R U C K a tt-
neb.-«« ds varias alases, las qae •¿nátiact á pr»oi»a 
i O»DO •fratoam. 
C'atai con •« dsdicstoría yars las ntsnai, frátla. 
P H I M Ü . V Z 1 H A . 
T E L E F O N O 7 1 8 . 
C 1084 alt. 
& ?%£^ ^ 
| E L A Z U L DANUBIO | 
& D E L L A N I O V MÜN1Z A 
M O ' R E T L L T 8 3 
entre V i l l e s ^ s y Bernaza. » 
U/ I M P O R T A D O R E S W 
& <1<» ( I n n i c u l h i l i na , i r i s t a i l o r í a , ^ 
(¿ ] Pe r fun tc r l a Irjuu-.esrt «• i i i t fbs r t , ^ 
© objetos do a r l e , *»t€., e m 
[Jj t)tp6»tut «••• l " " CMblír|0« nimnmíofi í j 
riaíM Menv»**, l!rl«i«fl« y o n o » W 
-'̂  - lubi-utunteH. ^¡v 
^ Surtido muy cúmplelo en platos Ur/ 
O y fuentes i>ara musa, vajillas, copas, dul- Sí 
W ceras y demás objetos para el servicio W l 
' doméstico de familias, w 
^ Restaurants, Moteles, Cafás. etc. JR 
\*; Los precios sin coulpetenéif l i posible 
JR c.WM «3, O - K E I L L Y . 83 a latí » 
Por eicarp U los P a í s 
y a l e g r í a de los n i ñ o s 
'jemos becho esta nueva coiubiDacloa 
L O T E S 
N U M E R O 1 
Una casa de campo con KU cria de auiinalss de 
distintas especie.», cornil, áriiol.'s y guardián; un 
burro metá'ico aobre ru<'<ias J de H dedo» de alza-
da, nn reloj remeittiMrt con tnpM y cadeua y un 
cupé muy boiiito cou faroles tira<io por un brioso 
caballo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U N . 2 
Uca guitarra muy bien beclia COK SUS correspon-
dientes cuerdas, de media vara de lar^o, an ciiba-
ller<> embpmbado de aspiral, el cerdo de Sao Antón. 
cit- áiuco, ua torpedero de lata y nii carro para re-
Ci>jcr basura. 
TODO POR UN PESO P I L L E T E S . 
L O T E WXJISr. 3 
Un piano de cuatro nota?, uoa rnuLeca de máy dfl 
una cuaria de aíto. un leo t ruonlado sobre ruedas 
con MI melena, un cocinero ruoderi o, va montado 
sohre el cochino qae lleva al sacrilicio, tiene cara 
de Pascu is. 
TODO POR I X PESO B I L L E T E S . 
L O T E NXJM. 4 . 
Una locomotora grande p^ijada á un carro, nn 
t é r r o donde se jne^a ai cucbimbonbe, uc alaián 
ensillado, nn sable bueno con boja toledana y una 
pi/arra de vidrio blanco esmerilado para aprender ;i 
dibujar; tienen dibiijoí dé mpucsto. 
TODO POR DN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 5. 
Un juego de sala con 6 sillas, sol'i v mesa de cen-
tro, ios maebles están forrados á lo Pcmpadour: una 
caja con avíos de repouteria, uu iuetro de café para 
familia chica y nua muñeca cou pies y mauos de 
madera v cara de cera 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 3 
Una raja propia para construir nn pueblo por ms 
números s casas, árbnlo?. etc.: una caj i de ^nlurae. 
una caja de carpintería con martillo, len.-.zas. t r in -
cha, punzón, escuadra y centímetro, n^a pistola que 
no mata v una trompeta de b'tte tAtndof. 
T O D O P O K UN PESO l i ü - L E T E S . 
L O T E N U M . 7 
Un jíuétró de Bolos bastante jtraiü'c, una correrá 
dfl asta, IÍU domador d^ o^o» olnl^Añila á >i->o i ba-
cer evoluciones, nn Jil^üiíro (¡ue canta eu la mano 
y una sorpresa. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 8 
Una cija con batería da cocina, f -gón. moldes, 
fu.-ijtes, mesa, eto ; un be'oé de art.i.'.p.l icióo d* más 
de uw. cuarta de alto, un saTií^nomonito, un .jnepo 
de caf4 de porcelana con enfet r?, lechera y azuca-
rera J u-1* c -rrera de c>iballo en un circo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 9 
Una batería de artillería rodada con la dotación 
corrospor.d^cpte .1 ni: cañón ijne dispara y tieva su 
i'.argi. un t^rrn-.uuetro do amor, una pistida de hie-
rro, k i -k i r i - k i y uu Cüba'Io dfe madera todo de 
uua pi 7a. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . l O 
Un fetrocarnl con su furpón, carro de car-ra y 
carro de pasaje, una chi barra ^nmbadnr.i. ito (>a< 
tie^o cun su cuébano car^jiio de monos y uu ele-
íame nuiv dócil. 
TODO POR UN PESO B I L L E T S S . 
L O T E N U M E R O 1 1 
Una mufieca de corezn fina de ¡uá» de una tercia 
de aHo, un servic'o d» ineía. todo de peltre y lata, 
puede d.tr nn tíano.'U'te ntia familia modesta; un es-
dirlic de croché, nua marjjania de camiuo y una 
piAnposa fpc "seila. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 12 
Un trompo con música, una csja de soldado» de 
plomo, un can trio en su presidio que emite notas 
•¡ruii'nicas al dar vnel» • al manubrio, un pato de la 
Florida y un rab i l lo d". raza árabe. 
TODO i -Ot i UN PESO B I I L E T E S . 
' A F i E l N . 
Esquina a I n d u s t r i a . 
Tn 1120 alt Sa-ñ -lü* 
H A B A N A 
| D E T O D O I 
¡ i X J l V P O C O ' 
Adulterüción de to* quesos. 
Sabido ea quo los ((uesos son dddlfloU 
di^osilói) ú cauha tío la voiMidérable OADU* 
dad de luuieiia ^rasa (|iie coniiiíiien. 
Las poiaunas qpe bacun de ellos no abu-
so be bailan propMSM A fiet iiculea Irrl ia-
ciuneí* gáBtriCM, V M í e jn li^io |iiitMb) ero-
cor si loa •SOATgAdOi do su eJabOTaOlóu era-
pican susianciaa Docivaa ai Of^ttOltlfiói 
¡áe^iin dice un pdnbduo do IHKIOIIO, ()uo 
ve la IQI fd'ililica c.ti l ií ia, J.'JJyifiéne pout 
toxis, algunos eupMQlüdoi'M otnpleHb el si-
bila aiaeuical jiaia lyv;it los (]tiesos y pro-
aoi vario» de le*;- ¿¡utjijoá, moacaa %v otro» 
i use t í o s . 
También se ba ecbado mano, en otrai 
localidades, de oirá adultmacidn mia mo-
íonsiva que la anieiioi, CÓDSisteDttt60 aña-
dir al qu'MO cien A cantidad de p A t a t a i A 
de olTH inatena Uivnívian. 
Finalmente, deLio ilauiaise la Mención 
do las poisonas que suelen huo6l uno dot 
queso sobre lu peí judicial (|u(*- ea la hoja do 
liapel melálico |n>ui|»'isdiiiciite Ikimado (iu 
peí de piala, que se usa imta envolvoi, no 
soLiiuento (leí ta clase de quesos, si qu* 
lainl'icn ftalcblubooéa y olios «mlnjiidos. 
Lana píipelos conlienerj cieil;» c i i i i i u l a d 
de plüiuo. qup puede caudal ¿rraves dauo» 
en )á fcconomia. 




Todos loa dias va Juani, 
enseguida que ao .ivía., 
á MJÍÜÍI ires l uu't o (¡ainta 
de ee i a en Santa Mari a. 
Terttiu vuat /a con forvór 
y vuelve y tasa libera, 
pues su esposo es labi¡olor 
y con ansiedad la capola. 
Asi que se desayunau 
coge la una rwilro Cinco 
y se vu leliz al campo 
a O abajai con ahinco. 
Su dicha Se b.iila Cdinpleia 
si se eiicueniiH al rngtesai, 
una ensalada Inen lO'lu 
pura deapucs de eeUir. 





De venta en todas 
res taurants y bodegas 
E l envase s i fón no se vende, el com 
prador compra solo el agua, 
TELEFONO 1019. W0NTE 314 j 316. 
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A G U A V I C H Y S I F O N 
"La f ruz Blanca'' 
Halmna 12 de Junio de 1897. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. ni ios: Tengo la 
satisfacción de manifesfarles qne 
babiendo ordenado á mis clientes, 
que vienen sufriendo de diversaa 
afecciones del aparato digestivo! 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us) 
tedes S. 8. S. q. b. s. m. 
Dr, A. O. de Tejada. 
fljC T í e i n a 71, a l t o s . 
A 15 centavos plata cadu s i fón 
c o i i l e u í e n d o un litro. 
Abono dé 30 SÍIODOS, $ 1 plata. 
C'»d» •.•;<>•• lleva UD» «tiqa«u contcnieodo «1 aoáliu*. ' 
| Apa Se Sellz Sii k la Craz Blaaca. i 
Z5 Sin disputa la mejor agua de Seltzl 
del naercado, elaborada con agua dej 
V e n t o sujeta á la e l i m i n a c i ó n de todaa 
las sales c a l c á r e a s 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . ' 
las Uevan á domiJ 
las farmacias.' 
Sustituir la.-̂  crüce? [mr lerr.i.s, de mod» 
que resu're hunioutal •» vei licauuoiu» lu «i-
^uieufe: 
1 Vevho. 
2 Cuerpo indivisiblo. 
3 Telas. 
4 Nomhie de mujer. 
5 Flaaut. 
lioinho. 
(Por F;aDcjsco J. VdlaveraeO 
-t *T* *-V 
* 'h -h -h 4 
. % . j . + 
-h 
Sustitíiyanse las órneos por ifitraí, o » 
manera quo leidás las hnco borüoüialf 
verlicalinente, di¿raa; 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 MeUil. 
4 Kxten.-.ióo de terreno. 
b Vocal. 
L o g o g H / o n a n u r i c o * 
G 
3 6 
2 ü 4 
3 4 3 8 
7 1 5 8 1 
7 1 3 1 7 1 
r> ) 2 7 6 3 8 
1 2 3 4 5 0 7 8 
7 8 7 G 5 4 2 I 
1 2 3 4 . 5 6 8 
7 1 4 2 8 
7 4 3 1 2 
2 4 5 8 
2 G 8 
2 4 
4 
Sustituir los números con te t ra t . par^ ob-
tener en cada IJÍ-CS k o i t k e i i t a l ío QUÍ/ 31-
1 Letra. 
2 HUsioáK 
3 Verbo en tiempo 
4 Parte bQBQ'aóa. 
5 CUs» de ombarcariórt 
G Pret da de bombre. 
7 Nombre de VJÍÓD. 
8 Mineral. 
9 En todas las casas. 
10 Nomhre do ratón. 
U Ku rodas lascasaa. 
12 Ntirubi e de vaiuu. 
13 Animal. 
14 Tiempo de verbo. 
15 Nota musical. 
16 Letra. 
A n of/rama. 
(I'or M. T. Rio.) 
Con las letras queaoteoedea ioimM 
e) título de una zarzuela. 
S o l u c i o n e s , 
A la charada anterior: 
CACEUES. 
A) Jeroglifico anterior. 
SCAVE. 
Al Logogrifo anterior: 
DECALITRO. 
Al Cuadrado anterior: 
V I D A 
I N E S 
1) E V A 
A S A R 
bl iwiu } 1̂ 1 ••I;M iai HiíUy i)¿ L.i iktitL 
